Tilastollinen osoitus Suomenmaan kansakoululaitoksesta
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HELSINGISSÄ,
J.  Simeliuksen perillisten kirjapainossa, 
1877.
I. Tanlunainen osoitus
kansakoulujen eri lajista ja niiden tuloista ynnä opettajakunnasta ja sen
palkoista lukuvuotena 1875—76.
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2 Ä J  K a u p u n k i e n






















sista y. m. 
sekä vapaa­
ehtoisia an­


















Markkaa P- Markkaa P- Markkaa P- Markkaa P-
U udenm aan lään i.
P o r v o o .
Y lem pi kansakoulu  . . .
R ouvasyhtiön ty ttökou lu  . 
T a m m i s a a r i .
Ylem pi kansakoulu  . . . 
Alem pi » . . . 
Sem inaarin  m allikoulu . . 
H e l s i n k i .
Y lem m ät kansak . poikia vart.
» » ty ttö jä  » 
A lem m at kansakou lu t . . 
Valm . ruo tsala ise t kou lu t . 
Valm . suom alainen koulu . 
L o  v i i s  a.
Ylem pi kansak. po ik ia varten  
» » ty ttö jä  » 


























































Y hteensä 5 5 — 11 1 1 1 6 18 15 9 21,200 — 45,900 — 4,600 — 74,854 29
T urun  j a  P o rin  lään i.
P o r i .
Ylem. kansak . poikia varten  
» » ty ttö jä  » 
A lem m at kansakou lu t . 
M a r i  a n  h a m in a.
Ylem pi kansakoulu  . . . 
U u s i k a u p u n k i .
Y lem m ät kansak. poikia vart.
» » ty ttö jä  » 
A lem m at kansakou lu t . . 
N a a n  t a l i  
Ylem pi kansakoulu  . . . 
R a u t n  a.
Suom al. yle,mpi kansakoulu  
po ik ia  varten  . . 
Suomal. y lem pi kansakoulu  
ty ttö jä  varten  . . 
Ruotsal. y lem pi kansakoulu  
A lem pi suom al. kansakoulu  
T u r k u .
Y lem m ät kansak . poikia vart. 
• » » ty ttö jä  » 
A lem m at kansakou lu t . . 
























































































Y hteensä j 7 7 3 14 1 — — 17 1 13 1 3 24 81 22,000 — 11,913 50 1 2,635 -- 1 36,548(50
k a n s a k o u l u t .
U udenm aan lä än i.
P o r v o o .
Y lem pi k a n s a k o u l u .........................
R ouvasyhtiön  t yt t ökoul u. . . .  
T a m m i s a a r i .
Y lem pi k a n s a k o u l u .........................
A lem pi » ........................
Sem inaarin  m allikoulu . . . .  
H e i s in k i .
Y lem m ät k ansakou lu t po ik ia varten  
» » ty ttö jä  » 
A lem m at kansakou lu t . . . .  
V alm istavat ruo tsa la ise t koulu t . 
» suom alainen » . 
L o v i i s a .
Ylem pi kansakoulu  po ik ia  varten  
» » ty ttö jä  » 
A lem pi k a n s a k o u l u .........................









neita ja  ryy­
























































































T urun  j a  P o rin  lään i.
P o r i .
Y lem m ät kansakou lu t po ik ia  varten  
» » ty ttö jä  » 
A lem m at kansakou lu t . . . .  
M a r i a n h a m i n a .
Ylem pi k a n s a k o u l u ........................
U u s i k a u p u n k i .
Y lem m ät kansakou lu t po ik ia  vart.
» » ty ttö jä  » 
A lem m at kansakou lu t . . . .  
N a a n  t a l i .
Y lem pi k a n s a k o u l u ........................
R a u m a .
Suomal. y lem pi kansak. po ik ia  vart.
» » » ty ttö jä  » 
R uotsalainen ylem pi kansakoulu  . 
A lem pi suomal. kansakoulu  . . 
T u r k u .
Y lem m ät kansakou lu t po ik ia  vart.
» » ty ttö jä  » 
A lem m at kansakou lu t . . . .  



























































































Y hteensä 9 1 3 5 3 4 19 17 6 30 38,495 — 1 320 — 1 3,910 — 42,725)—
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Markkaa P- Markkaa P- Markkaa p. Markkaa P-
H äm een linnan  lä än i.
T  a m p e r e .
Y lem pi kansak . po ik ia vart.
» » ty ttö jä  » 
A lem pi kansakou lu  . . . 
H ä m e e n l i n n a .
Ylem pi kansak . po ik ia vart.
» » ty ttö jä  » 

































Y hteensä 2 2 — 2 — — - 6 — — 3 3 4,000 — 2,000 — — — 6,000 —
W iip u rin  lään i.
H a m i n a .
Y lem pi kansak . po ik ia  vart.
» » ty ttö jä  » 
A lem pi kansakoulu  . . . 
K reikk .-venälä in . kansak . . 
W i i p u r i .
Y lem pi suom al. kansakoulu  
po ik ia  varten  . . 
Y lem pi suom al. kansakoulu  
ty ttö jä  varten  . . 
Y lem pi ruo tsal. kansakoulu  
A lem m at kansakoulu t . . 





















































L a p p e e n r a n t a .
Y lem pi kansak . po ik ia  vart.
» » ty ttö jä  » 















1,200 — 2,400 420 — 4,020 —
Y hteensä 3 3 1 9 — — — 13 2 •— 12 4 9,033 33 46,103 90 2,620 — 57,757 23
M ikke lin  lään i.
H e i n o l a .
Y lem pi kansak . po ik ia vart. 
» » ty ttö jä  » 
M i k k e l i .
Y lem pi kansak . po ik ia  vart.
» » ty ttö jä  » 
A lem pi kansakoulu  . . . 
S a v o n l i n n a .
Y lem pi kansak . po ik ia vart.
» » ty ttö jä  » 















































Y hteensä 1 3 3 — 2 — — — 8 — — — 8 3,000 — 4,660 — — — 7,660 —
4
•Hämeenlinnan lääni.
T a m p  ev e .
Y lem pi kansakoulu  poikia varten . 
» » ty ttö jä  » .
A lem pi k a n s a k o u l u ........................
H ä m e e n l in n a .
Ylempi kansakoulu  po ik ia  v arten  .
» » ty ttö jä  » . 
A lem pi kansakoulu  . , . . .






























































)  2,100 
)
1,000
X  2.900 
S ■









H a m i n a .
Ylem pi kansakoulu  po ik ia varten  . 
» » ty ttö jä  » .
A lem pi k a n s a k o u l u ........................
K reikk.venäl. kansakoulu  . . . 
W i i p  u r i.
Y lem pi suomal. kansak . po ik ia  vart.
» » » ty ttö jä  » 
Ylem pi ruotsalainen kansakoulu  . 
A lem m at kansakou lu t . . . .  
K reikk.venäl. kansakoulu  . . . 
L a p p e e n r a n t a .
Y lem pi kansakoulu  poikia varten  .
» » ty ttö jä  » . 







































































H e i n o l a .
Y lem pi kansakoulu  po ik ia varten  . 
» » ty ttö jä  » .
M i k k e l i .
Ylempi kansakoulu  poikia varten  . 
» » ty ttö jä  » .
A lem pi k a n s a k o u l u ........................
S a v o n i  i n n a .
Y lem pi kansakoulu  poikia varten  .
» » ty ttö jä  » . 







































Y hteensä 3 — 2 — 1 3 — 1  2 1 4,400 — 620 - - - - - 1,075 — 6,095
5
p
6K uopion lään i.
K u o p i o .
Ylem pi k an sak  po ik ia vart.
» » ty ttö jä  » 
A lem m at kansakou lu t . .






















sista y. m. 
sekä vapaa­
ehtoisia an­































— OolOCO . . 12,336 83 1,363 87 17,200 70
Y hteensä 1 1 — . 2 — — — 4 — 4 — 3,500 — 12,336 83 1,363 87 17,200 70
W aasan  lä än i.
K o k k o l a .
Ylem pi kansak . po ik ia  vart. 1 1 — 1 — *
» » ty ttö jä  » — 1 — — — — — — 1 — 1 — } 1,000 — 2,300 — 720 — 4,020 —
Alempi kansakoulu . . . — — — ] — — — — 1 — 1 — ;
P i e t a r s a a r i .
Ylempi kansak. poikia vart. 1 — — — ■ — — — — 1 — 1 —
» » tyttöjä » — 1 — — — — — — 1 — 1 — } 1,000 — 2,925 — — — 3,925 94
Alempi kansakoulu . . . i 1 1 — 1
J y v ä s k y l ä .
Seminaarin m allikoulut. . 1 1 — 2 —■ — — 4 — •— — 4 — — — ---
R i s t i i n a n k a u p u n k i .
Ylempi kansak. poikia vart. 1 1 — 1 —
» » tyttö jä » — 1 — — — — — — 1 — 1 — }  2,300 — — ■— — 2,300 —
Alempi kansakoulu . . . 1 1 1 — ;
N i k o l a i n k a u p u n k i .
Ylempi kansak poikia vart. 1 — — — — — — — 1 — 1 — ■
» » tyttöjä » —■ 1 — — •— — — — 1 — 1 — 1^ 3,500 5,200 _ 1,100 — 9,800 —Alemmat kansakoulut . — — — 2 — — — — 2 — 2 —
Brändön kansakoulu . . 1 1 1 1;
U u s i  K a r l e b y .
Ylempi kansak. tyttö jä vart. — 1 — — — — — — 1 — 1 — 600 — 500 — 210 — 1,310 —
Seminaarin mallikoulu . . I — •— 1 — — — — 2 — — 2 — — — - — — — —
Yhteensä 6 6 9 — - — 4 17 — 14 7 8,400 — 10,925 94 2,030 — 21,355 94
Oulun lääni.
R aahe .
Ylempi suomal. kansak. . . 1 1 1
» ruotsal. » . . 1 1 1 3,000 6,816 2 3,368 91 13,184 93
Alemmat kansakoulut . . — — — 2 — — — 1 1 — —
Lasten t a r h a ....................... ] 1 — f
K a j a a n i .
Ylempi kansakoulu . . . 1 1 ( 1,000 1,373 58 __ 2,373 58Alempi » . . . 1 1
T o r n i o .
Ylempi kansakoulu . . . 1 1 1 O<s 639 40 288 30 1,927 70Alempi » . . . — — — 1 — — — 1 --- — — 1



















































Markkaa P- Markkaa P- Markkaa P- Markkaa P-
Kuopion lääni.
K u o p i o .
Y lem pi kansak . po ik ia  vart. . .
» » ty ttö jä  » . . 





















— 1 11,400 
t
—
Y hteensä 2 2 2 2 — 2 7 1 8 9,200 — — _ 2,200 — 11,400 —
Waasan lääni.
K o k k o l a .
Y lem pi kansak. po ik ia vart. . . 
» » ty ttö jä  » . .
A lem pi k a n s a k o u l u ........................
P i e t a r s a a r i .
Y lem pi kansak . poikia vart. . . 
» » ty ttö jä  » . .
A lem pi k a n s a k o u l u .........................
J  y v ä  s k y l ä . .
Sem inaarin m allikoulu t . . . .  
R i s t i i n a n k a u p u n k i .
Y lem pi kansak. po ik ia vart. . . 
» » ty ttö jä  » . .
A lem pi k a n s a k o u l u ........................
N i k o l a i n k a u p u n k i .
Y lem pi kansak. po ik ia vart. . .
» » ty ttö jä  » . . 
A lem m at kansakou lu t . . . .
B rändön  kansakoulu  .........................
U u s i  K a r l  e by.
Ylem pi kansak . ty ttö jä  vart. . . 








































































Y hteensä 1 3 — 1 3 15 4 2 17 16,010 — 250 — 650 — 16,910 —
O ulun lään i.
R a a h e .
Ylem pi suomal. kansak . . . . .
» ruotsal. » . . . .  
A lem m at kansakou lu t . . . .
L asten  t a r h a ....................................
K a j a a n i .
Y lem pi k a n s a k o u l u ........................
A lem pi k a n s a k o u l u ........................
T o r n i o .
Y lem pi k a n s a k o u l u ........................












































































Markkaa P- Markkaa P- Markkaa P- Markkaa P-
Ou l u .
Ylem pi kansak . po ik ia vart. 1 1 1
» » ty ttö jä  » — 1 .—. — — -- — 1 — --- 1 — )  2,000 — 5,510 — — — 7,510 —
Alem pi kansakou lu  . . . 1 1 1 )
Y hteensä 
Yhteensä kaikissa kau­
1 1 4 6 9 2 1 10 2 7,000 14,339 3,657 21 24,996 21
pungeissa.
U udenm aan lään i . . . . 5 5 11 1 1 1 6 18 15 9 21,200 45,900 4,600 74,854 29
T urun ia  P orin  lään i . . . 7 7 3 14 1 --- — 17 13 2 24 8 22,000 — 11,913 50 2,635 — 36,548 50
H äm eenlinnan lään i . . . 2 2 ____ 2 — ------- — 6 — — 3 3 4,000 — 2,000 — — — 6,000 —
W iipurin  l ä ä n i ........................ 3 3 1 9 — ------- — 13 2 — 12 4 9,033 33 46,103 90 2,620 — 57,757 23
M ikkelin l ä ä n i ........................ 3 3 — 2 — ------- — 8 — — — 8 3,000 — 4,660 — — 7,660 —
Kuopion l ä ä n i ........................ 1 1 — 2 — ------ — 4 — — 4 — 3,500 — 12,336 83 1,363 87 17,200 70
W aasan  l ä ä n i ........................ f i 6 — 9 — ------- — 4 17 — 14 7 8,400 ... - 10,925 94 2,030 — 21,355 94
O ulun l ä ä n i .............................. 1 1 4 6 — — — 9 2 1 10 2 7,000 — 14,339 — 3,657 21 24,996 21
Y hteensä 1 28 28 8 55 2 1 1 67 52 3 82 41 78,133)33 148,179 17 16,906 8 246,372 87




Y lem pien vak inaisten  k an sa­






































Markkaa P- Markkaa P- Markkaa P- Markkaa P-
Uudenmaan lääni.
A n j a l a n  p itä jä ,
W e r ä l ä n j a  R a b b e l u n i n  k .p iirit . . -- -- 1 1 -- — 1 — 400 — — — — — 400 —
























































tulleita.ralaisia Markkaa P- Markkaa P' Markkaa P- Markkaa P-
O u lu .
Ylem pi kansak . po ik ia varten  . . 
» » ty ttö jä  » . . 




















Y hteensä 3 1 4 8 4 5 7 12,647 50 40 — 2,310 — 14,997 50
Y hteensä k a ik issa  k a u ­
pungeissa.
U udenm aan l ä ä n i .................................... 6 6 _ 1 1 1 23 8 8 23 48,106 ____ __ ____ 1,512 __ 49,618 __
T urun ia  Porin lä ä n i .............................. 9 3 5 3 4 19 17 6 30 38,495 --- 320 — 3.910 --- 42,725 ---
H äm eenlinnan l ä ä n i .............................. 3 — 2 1 — 4 1 2 3 6,000 --- — — 1,500 --- 7,500 ---
W iipurin  l ä ä n i .......................................... 4 1 4 .— 1 13 5 11 7 19,200 --- 800 — 10,020 --- 30,020 ---.
M ikkelin l ä ä n i .......................................... 3 — 2 — 1 3 — 2 1 4,400 __ 620 — - 1,075 --- 6,095 ---
K uopion l ä ä n i .......................................... 2 2 2 2 — 2 7 1 8 9.200 --- — — 2,200 -------- 11,400 ---
W aasan  l ä ä n i .......................................... 1 3 — 1 3 15 4 2 17 16,010 ____ 250 — 650 _____ 16,910 --
Oulun l ä ä n i ................................................ 3 1 4 — — 8 4 5 7 12.647 50 40 — 2,310 ------- 14,997 50
Y hteensä 31 16 19 18 10 87 46 37 96 154,058 50j 2,030 — 23,177 -- 179,265 50

























































Markkaa P- Markkaa P- Markkaa P- Markkaa P-
Uudenmaan lääni.
A n j a l a n  pitäjä ,
W e r ä l ä n  j a  R a b b e l u n i n  k.p. -- — -- -- — 1 — 1 — 600 — — — — — 600 —
U m m e l j o e n  k o u l u ........................ 1 — — — 1 — — — — 800 — 300 — 200 1,300 —
2
10
Y lem pien vakinaisten  kansa­
koulujen lukum äärä. K ansakoulujen vuotuiset tulot.
L ään i.
Seurakunta .
























y. m. sekä 
vapaehtoisia 












Markkaa P- Markkaa P- Markkaa P- Markkaa p-
A r t j ä r v e n  p i t ä j ä , ................................................
50K i r k o n k y l ä n  k o u l u .................................... --- --- 1 1 --- --- 1 — 600 — 622 50 — — 1,222
H i e t a n a n  » ..................................... --- --- 1 1 --- --- — 1 400 — 563 — — — 963 —
A s k o l a n  k a p p e l i ................................................. . _ --- 1 1 --- --- 1 — 400 — 1,295
510
36 28 96 1,724 32
P o r n e e s i n  kappeli, po ikakou lu  . . . . 1 --- — 1 --- --- 1 — 600 — — — — 1,110 —
ty ttö k o u lu ........................ --- 1 — [ --- --- 1 —■ 400 — 306 —■ — — 706 —
D e g e r b y y n  k a p p e l i .......................  . . --- — 1 — 1 --- 1 — 400 — 471 80 — — 871 80
E l i m ä e n  p itä jä ,







1 __ £ 1,000 — 1,000 — — — 2,000 —
E s p o o n  p itä jä , p o i k a k o u l u ..............................








— 296 50 251 85 1,548 35
H e l s i n g i n  p itä jä , p o i k a k o u l u ........................






1 __ £ 1,000 — 300 — — — 1,300 —
K ô n i g s t e d t ’in k a n s a k o u l u ........................ --- ---■ 1 --- 1 --- 1 — 400 — — — — —■ 400 —
In  go n p itä jä  ............................................................. --- --- 1 --- 1 --- 1 — 400 — 686 50 — — 1,086 50
F a g e r v i i k i n  k o u lu .......................................... --- --- 1 --- 1 -- — 1 400 — — — 425 — 825 —
I i t i n  p itä jä , p o i k a k o u l u .................................... 1 --- — 1 — — 1 — ^ 1,000 1,152 2,152t y t t ö k o u l u .................................... --- 1 — 1 — --- 1 —
K a r j a n  p itä jä , . .......................................... --- --- J -- 1 1 — 400 — 420 ■— — — 820 —
M u s t i o n  teh taan  k o u l u .............................. --- --- 1 --- 1 _ 1 — 400 — 600 — —■ — 1,000 —
K a r j a l o h j a n  p i t ä j ä .......................................... --- .--- 1 1 — --- 1 — 600 — 443 — — — 1,043 —
K i r k k o n u m m e n  pit., po ikakoulu  . . . 1 — ---- -f1 ---- 1 — 600 — 540 — — — 1,140 —
ty ttökou lu  . . . --- 1 — --- 1 --- 1 — 400 — 540 — — 940 —
L a p  t r  ä sk  in  p i t ä j ä ................................................ --- --- 1 --- ] --- — 1 600 — 1,500 — — — 2,100 —
L i l j e n d a a l i n  kappeli, poikakoulu  . . . 1 --- ' — --- 1 --- 1 — 600 — 627 — — — 1 1,972ty ttökoulu  . . . . --- 1 — --- 1 --- 1 — 400 — 345 — — —
L o h j a n  p itä jä , suom alainen poikakoulu  . . 1 --- — — --- 1 — 600 — 732 — — — 1,332 —
» ty ttökoulu  . . — 1 — — --- 1 — 400 — 350 — — — 750 —
ruotsalainen  k o u l u . . . . --- --- 1 --- 1 --- 1 — 400 — 400 — — — 800 —
M y r s k y l ä n  p itä jä , ruo tsalainen  koulu . . --- --- 1 --- — 1 600 — 271 — — — 871 —
suom alainen koulu . , ---- --- 1 --- 1 --- — 1 400 — 271 — — — 671 —
N u m m e n  kappeli . .................................... --- --- 1 --- --- 1 — 600 — 375 — — — 975 —
N u r m i j ä r v e n  p itä jä , poikakoulu  . . . . 1 --- — --- 1
1
— 600 — 700 — — — 1,300 —
ty ttökou lu  . . . . --- 1 — --- --- — 400 — 700 — — — 1,100 —
H y v i n k ä ä n  k o u l u .......................................... --- --- 1 --- -- — 1 400 — 610 48 100 — 1,110 48
R a a l a n  k o u l u ....................................................... --- --- 1 --- --- 1 — 400 — 450 — — —• 850 —
O r i m a t t i l a n  p itä jä ,
H e i n ä m a a n  k o u l u .......................................... --- --- 1 --- --- 1 — 600 — 524 — 288 — 1,412 —
J ä r  v ik  li n n a n  » .......................................... --- --- 1 --- --- 1 — 600 — 423 50 — — 1,023 50
K u i v a n n o n  » .......................................... --- --- 1 --- --- 1 — 600 — 398 9 — — 998 9
K i r k o n k y l ä n  » ........................................... --- ---- 1 --- --- 1 — 400 — 440 30 — — 840 30
L u h t i  k y  I ä n  » .......................................... --- --- 1 --- --- — 1 600 — 405 50 209 65 1,215 15
P e r n a j a n  p itä jä ,
V a n h a n k y l ä n  k o u l u .................................... --- 1 — --- 1 --- — 1 400 — 448 — — — 848 —
Gr i s l o mi n  » .............................. --- --- 1 --- 1 _ — 1 400 __ 353 65 — — 753 65
H ä r k ä p  ä ä n  » .............................. --- 1 — --- 1 __ — 1 200 — 191 — — — 391 —

























































Markkaa. P- Markkaa. P- Markkaa. p. Markkaa. P-
A r t j ä r v e n  p i t ä j ä , ..............................
K i r k o n k y l ä n  koulu . . . . 1 --- -- ------- 1 — --- --- — 720 — 342 50 160 — 1,222 50
H i e t a n a n  k o u l u .............................. L --- __ i 400 — 503 — 60 — 963 —
A s k o l a n  k a p p e l i .................................... --- --- - -- --- --- 1 - -- 1 — 600 — 200 — 150 — 950 —
P o r n e e s i n  kappeli, poikakoulu . 1 ■--- 1 - - --- — --- --- — 800 — 258 — 1 54 1,816tyttökoulu  . . --- --- -- - --- --- 1 --- 1 — 600 — 104 —
D e g e r b y y n  k a p p e l i ........................ --- --- --- ___ --- — 1 --- i 400 — 259 80 172 — 831 80
E l i m ä e n  pitäjä,
M u s t i l a n j a  P e i p p o l a n  piiri, p.k.
tyttökoulu.
1 --- 1
____ __ — 1 . i  ^ 1,300 — 300 — 400 — 2,000 —
E s p o o n  pitäjä , poikakoulu . . .
ty ttökoulu  . . .
--- 1 --- 1 --— ---
1 z i  ^ 1,446 50 40 — 125 — 1,611 50
H e l s i n g i n  pitäjä , poikakoulu . . 1 --- — — 1 ------- — — 800 — — — ^ 100 1,300tyttökoulu  . . --- --- --- --- — 1 --- _ i 400 — — —
- K ö n i g s t e d . t f i n  koulu . . . . --- --- --- --- --- 1 ------- — i 800 — — — — — 800 —
I n g o n  p itä jä  .......................................... --- --- --- --- --- 1 ------- — i 400 — 144 82 224 — 768 82
F a g e r v i i k i n  kou l u .  . . . --- --- --- --- --- 1 --- 1 — 700 — 50 — 75 — 825 —
I i t i n  pitäjä, poikakoulu  . . . . 1 --- 1 --- --- --- --- — — 1,000 — 100 — 100 — 1,200 —
t yt t ökoul u. . . . . --- --- --- --- --- --- 1 — i 700 — 100 — 100 — 900 —
K a r j a n  pitäjä, --- --- --- --- --- 1 --- 1 — 400 — 460 — 100 — 960 —
M u s t i o n  teh taan  koulu .  . . . --- --- __ --- --- --- 1 — i 600 — 100 — 150 — 850 —
K a r j a l o h j a n  p i t ä j ä ........................ 1 --- -- --- 1 --- --- — — 600 — 340 — 70 — 1,010 —
K i r k k o n u m m e n  pit., poikakoulu . 1 --- --- - -- 1 --- --- — — 600 — 465 — 160 — 1,225 —
tyttökoulu  . _ --- --- --- --- 1 --- 1 — 600 — 74 — 160 — 834 —
L a p t r ä s k i n  p i t ä j ä .............................. 1 --- 1 ---- --- - — — 1,000 — 250 — 120 — 1,370 —
L i l j e n d a a l i n  kappeli,  p o ikakou lu .
ty ttökoulu .
--- 1 --- --- 1 ---
1
—
i O o O — 180 — 792 — 1,972 —
L o h j a n  pitäjä, suomal. poikakoulu 1 --- 1 --- --- --- — — 800 — 332 — 200 — 1,332 —
tyttökoulu. --- --- --- --- --- 1 --- 1 — 600 — 100 — 50 750 —
ruotsal. koulu . . --- --- ---- :— --- 1 --- — i 600 — 100 — 100 — 800 —
M y r s k y l ä n  pitäjä , suomal. koulu . --- 1 --- — 1 -- — — — 600 — 171 — 100 — 871 —
ruotsal. » --- 1 --- — --- — 1 — i 400 — 171 — 100 __ 671 —
N u m m e n  kappeli  ........................ 1 --- --- — 1 ------- --- — — 600 — 275 — 100 — 975 —
N u r m i j ä r v e n  pitäjä , poikakoulu , 1 --- --- — 1 --- — — — 600 — 500 — 100 — 1,200 —
tyttökoulu  . --- --- --- — --- 1 --- 1 — 400 — 500 — 100 — 1,000
825
—
H y v i n k ä ä n  k o u l u ........................ --- --- --- — — 1 --- 1 — 600 — 100 8 125 — 8
R a a l a n  k o u l u .................................... --- — --- — --- 1 -- — i 400 — 300 — 150 — 850 —
O r i m a t t i l a n  pitäjä,
H e i n ä m a a n  k o u l u ........................ 1 --- 1 612 50 343 — 81 — 1,036 50
J  ä r v i k u n n a n  » ........................ 1 --- -- — 1 --- --- — — 600 — 341 50 — — 941 50
K u i v a n n o n  » ........................ 1 --- 1 — --- --- --- — — 600 — 175 — 125 — 900 —
K i r k o n k y l ä n »  ........................ --- --- -- — * 1 -- 1 — 400 -— 380 — 60 — 840 —
L u h i i k y 1 ä n » ........................
P e r n a j a n  pitäjä,
V a n h a n k y l ä n  koulu . . . . --- --- --- — --- 1 --- — i 400 — 250 — 150 50 800 50
G i s l o m i n  » . . . . --- -- --- — --- --- 1 — i 600 — 50 — 75 — 725 —
H ä r k ä p ä ä n » . . . . --- --- --- — --- --- 1 1 — 200 — 125 — 50 — 375 _
S a r  v 1 a h d e n » . . . . — — — — — — 1 — i 700 — 176 — 90 — 966 —
12
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Markkaa P- Markkaa P- Markkaa p. Markkaa P-
P  o h j  a n  p i  t ä j  ä ...................................................... 1 1 1 400 664 50 263 70 1,328 20
F i s k a r s ’i n  koulu . . . . . . . --- ---- 1 — --- 1 1 — 400 — 559 50 181 — 1,140 50
P u s u l a n  kappeli . .................................... --- --- 1 1 --- --- 1 — 600 — 320 — — — 920 —
P y h ä j ä r v e n  k a p p e l i .......................................... --- ---- 1 1 --- -- 1 — 600 — 291 — — — 891 —
S a m m a t i n  k a p p e l i ................................................ --- --- 1 1 --- --- 1 — 600 — 314 — — — 914 —
S i p o o n  p i tä jä ............................................................ --- --- 1 — 1 --- 1 — 400 255 — — — 655 —.
S i u n t i o n  p itä jä , p o ik a k o u lu .............................. 1 --- —. — 1 --- 1 — 600 — 976 41 — — 1,576 41
T u u s u l a n  p itä jä , t y t t ö k o u l u ........................ 1 — — — 1 1 — .400 — 743 66 — — 1,143 66
W i h d i n  p itä jä , p o ik a k o u lu ..............................






1  ^ 1,000 — 1,627 50 — — 2,627 50.. J *
O s t e r s u n d o m ’in k a p p e l i ..................................... --- 1 1 — 1 — 400 — 467 75 750 1,626 75
Y hteensä 11 13 33 30 25 2 46 11 27,400 27,536 50 2,498 16 57,434 66
T u ru n  j a  P o rin  lään i.
P e r n i ö n - Y l i k y I ä n  poikakoulu  . . . . 1 1 600 625 10 1,225 10
ty ttö k o u lu ........................ --- 1 — 1 — — — 400 - 620 10 — — 1,020 10
T e i j o n  teh taan  k a n s a k o u lu ........................ — — 1 1 — — — 600 — 400 — 440 40 1,440 40
D r ajg s f  j e r d i n kappeli,
D a h l i n  teh taan  po ikakou lu  . . . . 1 __ - . __ 1 __ __ 600 __ 1,450 __ __ __ 2,050 -
ty ttökou lu  . . . . --- 1 — --- 1 ■ — — 400 — 712 — — — 1,112 —
H a l i k o n  p itä jä , p o ik a k o u lu ..............................
ty t t ö k o u lu ..............................
1
1 z  ^ 1,000 — 1,360 — ---- — 2,360 —J  * * ’
H u i t t i s t e n  p itä jä , poikakoulu  . . . . . 1 — — _ — 600 __ 550 — ---- — 1,150 —
t y t t ö k o u l u ........................... --- 1 — — — — 400 — — — 600 — 1,000 —
K a n k a a n p ä ä n  p i t ä j ä ................................................. --- — 1 — — 600 916 7 — — 1,516 7
K a r k u n  p i t ä j ä .............................................................. ---- — 1 — — 600 469 50 — — 1,069 50
K e m i ö n  p i t ä j ä .............................................................. ---- 1 — --- 1 400 351 50 — — 751 50
K i s k o n  p i t ä j ä ............................................................. --- — 1 — — 600 308 — — — 908 —
K o s k e n  k a p p e l i .............................................................. — — 1 — — 600 — 70 — 1,607 96 2,277 96
K o k e m ä e n  p itä jä , p o ik a k o u lu ............................




1,051 — — — 2,051 —
L a i t i l a n  p itä jä , p o ik a k o u lu ..................................
ty t t ö k o u lu ...................................
1
1 --- — — ^ 1,000 546 — — — 1,546 —
L o i m a j o e n  p i t ä j ä ................................................
N o r m a r k u n  p i t ä j ä ................................................ z 11 z Ï 600 _ 647 z 1,247
U u d e n k i r k o n  p itä jä  . . . . . . . . — — 1 — 600 165 — 620 — 1,385 —
P u n k a l a i t u m e n  p i t ä j ä ......................................... — — 1 — — 600 490 50 — — 1,090 50
P o o m a r k u n  k a p p e l i ........................................... — — 1 — 600 339 60 6 25 945 85
S a l t v i i k i n  p i t ä j ä ....................................................... __ — 1 ------- 1 1 400 — — 1 881 5 2,281 5
M e r i k a r v i a n  p i t ä j ä .......................................... — — J — — 600 _ — — ’950 — 1,550 —
S u n d ’i n  p i t ä j ä ...................................................... — — 1 ----- 1 — 1 400 — 552 — — — 952 —
S u o n i e m e n  k a p p e l i .......................................... — — 1 — 400 _ 350 — — — 750 — .
H ä m e e n k y r ö n  p itä jä  . . . . . . . — — 1 — — — 600 — 450 — — — 1,050 —
T y r v ä ä n  p itä jä , p o ik a k o u lu .............................. 1
i
— — _ — 600
/inn
— £ 3,502 59 _ 4,502 59ty ttökou lu  . . . . . . 1 4UU 5
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Markkaa P- Markkaa P- Markkaa P- Markkaa P-
P o h j a n  p i t ä j ä .......................................... 1 1 700 184 100 984
F i s k a r s i n  k o u l u .............................. __ __ __ __ __ 1 __ 1 __ 600 —. 140 — 129 75 869 75
P u s u l a n  k a p p e l i .................................... __ 1 ___ __ 1 __ _ __ __ 600 _ 230 — 50 — 880 —
P y h ä j ä r v e n  k a p p e l i ........................ __ 1 __ __ 1 __ __ --- __ 635 50 200 — 20 — 855 50
S a m m a t i n  k a p p e l i .............................. 1 — __ __ 1 __ __ __ __ 600 — 200 — 100 — 900 —
S i p o o n  p i t ä j ä ........................................... __ __ __ __ 1 __ __ 1 500 — 60 — 30 — 590 —
S i u n t i o n  p itä jä , po ikakoulu  . . • 1 __ __ __ 1 __ __ __ _ 850 — 90 — 100 — 1,040 —
T u u s u l a n  p itä jä , ty ttö k o u lu . . . —. --- --- — — 1 --- 1 — 800 — — — 300 — 1,100 —
V i h d i n  p itä jä , po ikakoulu  . . .
ty ttökoulu  . . . .




— £ 1,550 — 233 - 739 50 2,522 50
O s t e r s u n d o m ’in kappeli . . . . — --- — — — 1 --- 1 — 827 — 70 — 200 — 1,097 —
Y hteensä 19 5 7 1 16 22 11 16 17 34,641 50 10,367 70 6,997 75 52,006 95
Turun ja Porin lääni.
P e r n i ö n - Y l i k y l ä n  poikakoulu  . . 1 1 815 50 109 60 300 1,225 10
ty ttökou lu  . . __ __ _ _ --- __ 1 __ 1 — 610 50 109 60 300 — 1,020 10
T e i j o n  teh taan  koulu . . . 1 — — — 1 — — — — 1,000 — 100 - 340 40 1,440 40
D r a g  s f  je r  di  n kappeli,
D a h l i n  teh taan  poikakoulu. . 1 1 _ _ _ 1,600 __ 100 .... 300 __ 2,000
ty ttökou lu  . . — __ __ --- __ 1 --- --- 1 800 — 60 — 200 — 1,060 —
H a l i k o n  p itä jä , po ikakoulu  . . . 1 _ __ __ 1 __ __ __ __ 655 _ 250 __ 95 — )
ty ttökou lu  . . . __ .__ __ __ 1 __ 1 __ 450 — 250 __ 100 — ï  1 ,800
H u i t t i s t e n  p itä jä , po ikakoulu  . . 1 __ 1 --- __ — --- --- — 600 — 350 — 200 — 1,150 —
ty ttökou lu  . . — — __ --- __ 1 --- 1 — 400 — — __ 600 — 1,000 —
K a n k a a n p ä ä n  p i t ä j ä ........................ — i — --- 1 — --- --- — 600 — 648 __ 125 — 1,373 —
K a r k u n  p itä jä  ..................................... 1 __ 1 634 50 242 __ 100 — 976 50
K e m i ö n  p i t ä j ä ..................................... 1 __ __ 1 400 — 50 — 220 — 670 —
K i s k o n  p i t ä j ä .......................................... — i 1 --- ,— — --- --- — 600 — 265 — 30 — 895 —
K o s k e n  kappeli . . . . . . . — i 1 — — — — — — 700 — 100 100 — vi 00 —
K o k e m ä e n  p itä jä , po ikakoulu  . .
ty ttökou lu  . .
1 — 1 --- —
1
-- ---
1 £ 1,000 — 740 — 311 — 2,051 —
L a i t i l a n  p itä jä , po ikakoulu  . . . i _ __ _ 1 __ _ 900 __ 30 __ 46 __ 976 __




1 --- --- 1 520 — 20 — 30 — 570 —
L o i m a j o e n pitäj ä . . . . .  . 




1 __ z z 800 z 136 180 1,116 z
U u d e n k i r k o n  p i t ä j ä ........................ 1 --- __ --- 1 --- --- — — 700 — 200 — 50 — 950 —
P u n k a l a i t u m e n  p itä jä  . . . . 1 --- ] --- — --- --- — — 600 - 229 70 136 — 965 70
P o o m a r k u n  k a p p e l i ........................ — 1 __ --- 1 --- __ — — 619 80 100 _ 200 — 919 80
S a l t v i i k i  n p i t ä j ä .............................. — --- — --- — 1 --- — 1 400 — 200 — 150 — 750 ...
M e r i k a r v i a n  p i tä jä .............................. 1 --- — --- 1 --- --- — — 800 — 50 — 350 — 1,200 —
S u n d ’in p itä jä  . ..................................... — --- __ __ — 1 __ — 1 557 — 121 __ 120 — 798 —
S u o n i e m e n  k a p p e li .............................. — --- — --- — --- 1 — 1 400 — 325 — 25 _ 750 _
H ä m e e n k y r ö n  p i tä jä .  . . . , 1 --- 1 --- — --- --- — — 800 — 200 — 50 — 1,050 .—
T y r v ä ä n  p itä jä , poikakoulu  . . . 1 --- 1 --- — --- --- — — 719 — 264 — 135 — 1,118 —
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Markkaa P- Markkaa P- Markkaa P- Markkaa P-
1 1 i 600 528 1,128
V e s t a n f j e r d i n  k a p p e l i .................................... 1 --- — — 1 --- i — 600 — 300 — — — 900 —
1 1 — — i — 600 — 600 — 140 — 1,340 —
Y hteensä 8 8 17 27 6 --- 30 3 17,000 — 16,706 96 6,892 66 40,599 62
H äm een linnan  lään i.
A k a a n  p i t ä j ä ............................................................. __ 1 _ _ _ 600 350 200 1,150
P i r k k a l a n  p i t ä j ä .................................................
H a t t u l a n  p itä jä , p o i k a k o u l u ......................... 1
1 — ---
1
600 — 360 — 200 — 1,160 —
ty t tö k o u lu .............................. i — __ --- --- 1 1 1,000 — 540 — 96 — 1,636 —
H a u h o n  p i t ä j ä ...................................................... --- — 1 _ --- __ 600 _, 600 _ 40 _ 1,240
H a u s j ä r v e n  p itä jä , poikakoulu  . . . . 1 — — _ __ __ 600 _ ‘250 _ 12750 _ 13600
H o l l o l a n  p itä jä , L a h d e n  k o u lu ........................ — — 1 --- --- .— 600 — 100 __ 136 __ 836 __
U n  t i l a n  » ........................ --- — 1 - -- --- 1 400 — 100 __ 300 __ 800 __
U s k e l a n  » ........................
J a n a k k a l a n  p itä jä , po ikakoulu  . . . . 1
— 1 --- --- — 600 — 100 — 470 --- 1,170 —
ty ttö k o u lu ........................ 1 __ __ __ __ ^ 1,000 — — --- 1,000 --- 2,000 .—
J o k i o i s t e n  k a p p e l i ................................................ -- — 1 _ __ — 600 __ 648 — _ 1,248 __
J ä m s ä n  p itä jä , p o ik a k o u lu .............................. 1 — --- _ --- --- 1 600 _ ' 6 3 5 50 — _ 1,235 50
t y t t ö k o u l u .............................. 1 --- --- --- 1 400 — 573 — __ 973
K a l v o l a n  p i t ä j ä .......................................................
K a n g a s a l a n  p itä jä , po ikakoulu  . . . .
ty ttö k o u lu .........................
1
1 --- --- — 600 — 464 — 96 54 1,160 54
----- 1 _ _ _ __ ^ 1,000 — 650 — — — 1,650 —
K o s k e n  k a p p e l i ...................................................... 1 _ -__ 1 600 __ 280 _ 800 ._ 1,680
K ä r k ö l ä n  p itä jä , p o i k a k o u l u ........................ 1 600 _ 982 21 100 - 1,682 21
L a m m i n  p itä jä , p o ik a k o u lu .............................. 1 — — _ _ _ 600 — 350 251 40 1,201 40
t y t t ö k o u l u .............................. ------- 1 .— _ ------- ------- 1 400 _ 350 - _ 750
L e m p ä ä l ä n  p i t ä j ä .................................................
L o p e n  p itä jä , p o ik a k o u lu .....................................
t y t t ö k o u lu .....................................
1





------- 1 _ _ _ _ 400 _ 413 10 £ 90 --- 2,219 40
L u o p i o i s t e n  k a p p e l i .......................................... ] _ __ _ 400 __ 584 50 — 984 50
N a s t o l a n  p itä jä , K o i s k a l a n  koulu . . . ------- — 1 _ _ ------- 400 _ — _ _ 400
S i p u  r a n  » . . ------- — 1 -_ _ _ 1 600 _ 260 _ _ 860
O r i h v e d e n  p i t ä j ä ................................................
P a d a s j o e n  p itä jä , p o ik a k o u lu ........................ I
— 1 ------- --- — 600 — 400 — — — 1,000 —
t y t t ö k o u l u ........................ ------ 1 _ _ _ _ 1 1,000 — ------- — 240 — 1,240 —
R u o v e d e n  p itä jä  ................................................. 1 _ _ _ 600 _ 550 _ _ _ 1,150
S ä ä k s m ä e n  p itä jä ,
K i r k o n k y l ä n  k o u l u .................................... 1 _ _ _ 600 _ 264 150 1,014
T a r t t i l a n  » ....................................
T a m m e l a n  p itä jä , po ikakoulu  . . . . .
t y t t ö k o u l u ........................
1
— 1 ------- ------- — 400 
? „
— — — 400 —
_ 1 _ _ \  1,000 — 1,280 — 1,100 — 3,380 —
H ä m e e n l i n n a n  m aaseurakun ta  . . . — 1 _ _ 1 600 569 _ 1,076 96 2,245 96
T e i s k o n  p i t ä j ä ...................................................... 1 _ _. 600 250 _ _ 850




K ou lup iiri.
O petta jakun ta . O pettajakunnan  palkat.






















































Markkaa p. Markkaa P- Markkaa P- Markkaa P-
U s k e l a n  p i t ä j ä .................................... 1 1 700 __ 240 __ 155 1,098
V e s t a n f j e r d i n  kappeli . . . . 1 1 — — 620 — 150 130 — 900 __
M y n ä m ä e n  p i t ä j ä .............................. 1 — 1 — — — 600 __ 308 40 10C — 1,008 40
Y hteensä 
H äm een linnan  lään i.
16 6 10 2 10 10 I 4 7 21,163 80 6,147 30 5,316 40 32,627 50
A k a a n  p i t ä j ä .......................................... 1 1 __ 1,050 40 60 1,150
P i r k k a l a n  p i t ä j ä ..............................







830 — 300 — 200 — 1,330 —
ty ttökoulu  . . 1 _ 1 ^ 1,060 300 — 200 — 1,560 —
H a u h o n  p i t ä j ä ..................................... 1 __ 1 __ __ _ __ __ __ 900 __ __ 300 _ 1,200 __
H a u s j ä r v e n  p itä jä , poikakoulu  . 1 __ 1 __ __ __ __ _ __ 800 _ 80 _ 100 __ 980 _
H o l l o l a n  p itä jä , L a h d e n  koulu . 1 -- 1 --- — — --- -- --- 700 __ __ --- 100 __ 800 «_
U n t i 1 a n » . — --- _ --- — — 1 --- 1 500 __ 100 --- 150 --- 750 __
U s k e l a n  » .  . 
J a n a k k a l a n  p itä jä  poikakoulu  . . 1
1 —
1
1 — --- -- --- 700 — 150 ---
300
--- 850 ---
ty ttökou lu  . . . _ __ __ __ 1 __ 1 __ j  1,400 — 100
--- --- 1,800 ---
J o k i o i s t e n  k a p p e l i .............................. 1 __ 1 --- __ _ --- _ __ 820 __ 278 __ 150 _ 1,248 _
J ä m s ä n  p itä jä , po ikakoulu  . . . 1 _ 1 --- _ __ __ _ __ 925 __ 168 __ 135 _ 1,228
ty ttökoulu  . . . — _ — --- __ 1 --- 1 -- 625 __ 168 __ 75 __ 868 __
K a l v o l a n  p i t ä j ä ....................................









--- 170 --- 1,035 —
tyttökou lu  . . — __ __ --- _ __ 1 _ 1 400 _ > 400 --- 200
--- 1,600 ---
K o sk e n  p i t ä j ä ........................................... 1 _ — --- 1 _ __ __ __ 600 __ 200 __ 50 _ 850
K ä r k ö l ä n  p itä jä , po ikakoulu  . . — l !— --- 1 __ __ __ __ 600 __ 310 __ 40 __ 950
L a m m i n  pitäjä, po ikakoulu  . . . 1 __ 1 -- _ _ __ __ __ 800 _ 100 _ 100 _ 1,000
ty ttökou lu  . . — — --- _ — 1 --- 1 --- 550 __ 100 __ 100 __ 750 __
L e m p ä ä l ä n  p i t ä j ä ............................... 1 __ 1 --- _ __ __ _ _ 800 _ 150 _ 200 _ 1,150
L o p e n  p itä jä , p o ik a k o u lu . . . . 1 -- 1 --- — __ --- __ _ 600 _ 556 30 150 __ 1.306 30
ty ttökou lu  . . . . — ---■ — --- — 1 --- 1 -- 400 __ 286 10 120 _ '806 10
L u o p i o i s t e n  k a p p e l i ........................ — --- — --- — 1 --- _ 1 400 _ 230 __ 230 __ 860
N a s t o l a n  pitäjä , K o i s k a l a n  k. — _ — --- — 1 --- 1 — 600 275 25 100 __ 975 25
S i p u r a n  koul u. 1 --- .... --- I — --- --- — 600 120 — 140 860 __
O r i h v e d e n  p i t ä j ä ......................... 1 -- 1 --- — — --- --- _ 600 250 __ 150 __ 1,000 _
P a d a s j o e n  p itä jä , poikakoulu  . . 1 -- --- 1 __ __ __ __ 600 360 __ 100 _ 1,060
ty ttökoulu  . . — .-- --- --- — 1 __ 1 — _
R u o v e d e n  p i t ä j ä ........................ ......
S ä k s m ä e n  pitäjä,
1 --- 1 --- — — --- --- — 600 450 100 1,150 —
K i r k o n k y l ä n  koulu  . . . . 1 --- — __ 1 _ __ _ __ 600 300 100 1,000 —
T a r t t i l a n  » . . . . — __ — __ _ 1 __ 1 _ __ _
T a m m e l a n  p itä jä , poikakoulu  . . 1 --- 1 __ — — __ — __ 800 350 150 1,300
ty ttökoulu  . . — --- — --- __ 1 --- 1 _ 600 _ _ 350 950
H ä m e e n l i n n a n  m aaseurakun ta  . 1 — __ 1 __ __ _ __ 800 36 60 . 896-
T e i s k o n  p i t ä j ä ..................................... — 1 — -- 1 — --- __ - . 600 250 850-
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Markkaa P- Markkaa P- Markkaa P- Markkaa P-
T u  u i o k  s e n  kappeli . .....................................
T y r v ä n n ö n  k a p p e l i ..........................................
U r j a l a n  p itä jä , p o ik a k o u lu ..............................
t y t t ö k o u l u ..............................








































K o i v i s t o n  p itä jä , p o i k a k o u l u ........................
t y t t ö k o u l u ........................
H e i n j o e n  p i t ä j ä ..............................  . .
H i i t o l a n  p itä jä , p o i k a k o u l u ........................
ty t tö k o u lu ..............................
I m p i l a h d e n  p itä jä , po ikakou lu  . . . .
ty ttö k o u lu ........................
J o h a n n e k s e n  p i t ä j ä ...........................................
U u r a a n  k o u lu ......................................................
J ä ä s k e n  p i t ä j ä ......................................................
K i r v u n  p itä jä  . . .  ..............................
K i v e n n a v a n  p i t ä j ä ...........................................
K u r k i j o e n  p itä jä , p o ik a k o u lu ........................
t y t t ö k o u lu ........................
K y m i n  p i tä jä .............................................................
L u u m ä e n  p i t ä jä ......................................................
M u o l a a n  kreikk.-ven. k o u lu ..............................
U u d e n k i r k o n  p itä jä , p o ik ak o u lu . , . .
ty ttökou lu  . . . .
R a u t u k s e n  p itä jä  . , ....................................
R u o k o l a h d e n  p itä jä  ...........................................
R u s k e a l a n  p i t ä j ä .................................................
R ä i s ä l ä n  p itä jä , po ikakoulu  . . . .
ty t tö k o u lu ...............................
8 a k  k o i  a n  p itä jä , p o ik a k o u lu .........................
S i p p o l a n  p itä jä , p o i k a k o u l u ........................
S a v e r o n  k o u l u ................................................
W a l k e a l a n  p itä jä , po ikakou lu  . . . . 
W i r o l a h d e n  p itä jä , po ikakou lu  . . . .
ty ttökou lu  . . . .  
W  e h k a i  a h d e  n p itä jä , poikakoulu  . . .
ty ttö k o u lu  . . . .
W i i p u r i n  pitäjä ,













































































































































































Y hteensä 13| 8| 12| 32| —| - 2 2 |l l |  17,800 — 38,812 - 6,990 60 63,602 60
17
L ääni.
S eurakun ta .
K oulupiiri.























































Markkaa P- Markkaa P- Markkaa P- Markkaa p.
T u u l o k s e n  k a p p e l i .............................. 1 1 600 314 50 964
T y r v ä n n ö n  k a p p e li .............................. 1 __ --- --- 1 — --- — --- 600 — 293 25 100 — 993 25
U r j a l a n  p itä jä , po ikakoulu  . . .
ty ttökoulu  . . .






— 100 — 150 — 1 1,650 —
W a n  a j a n  p i t ä j ä .................................... 1 --- 1 — — — — — — 800 — 290 — 115 — 1,205 —
Y hteensä 23 7 15 2 13 10 3 9 4 27,257 50 7,609 90 4,9-10 39,777 40
W iipurin  lään i.
K o i v i s t o n  p itä jä , poikakoulu  . .
ty ttökoulu  . .
1 — 1
1 1 1 2,000 250 2,250
H e i n j o e n  p i t ä j ä ................................... — — — — — 1 — 1 — 659 9 300 — 220 — 1,179 9
H i i t o l a n  p itä jä , p o ik a k o u lu . . . 1 — 1 —, — — — — — 900 — —• — 670 — 1,570 —
tyttökou lu  . . . — — — — — 1 — 1 — 600 — — — 670 — 1,270 —
I m p i  l a h d e n  p itä jä , poikakoulu  . 1 — 1 — — — — — — 1,000 — 200 — 100 — 1,300 —
ty ttökou lu  . . — —_ — — — 1 — 1 — 900 — .— — 100 — 1,000 —
J o h a n n e k s e n  p i t ä j ä ........................ 1 __ 1 — __ — — __ — 1,200 __ — — — 1.200 —
U u r a a n  k o u lu .................................... — __ — — __ 1 __ 1 __ 800 __ — — 150 .— 950 —
J ä ä s k e n  p i t ä j ä .................................... 1 __ — — 1 — __ — — 920 .— — — 150 — 1,070 —.
K i r v u n  p i t ä j ä .......................................... 1 __ — — 1 — — — — 800 — 100 — 50 — 950 —
K i v e n n a v a n  p i t ä j ä ......................... — — — — _ 1 — 1 — 930 — 255 — 170 — 1,355 —
K u r k i j o e n  p itä jä , po ikakoulu  . .
ty ttökoulu  . .
1 — 1
1 1
Oo(TO — 700 — 500 — 2,500 —
K y m i n  p i t ä j ä .................................... ...... 1 _ _ _ 1 . _
ooes _ 90 __ 300 1,590 __
L u u m ä e n  p i t ä j ä .................................... — 1 __ — 1 — __ — — 600 — 380 — 115 — 1,095 —
M u o l a a n  k reikkalais-ven . koulu . 1 __ 1 — — — — — — 775 — 100 — 320 .— 1,195 —
U u d e n k i r k o n  p itä jä , po ik ak o u lu . 1 __ 1 — — — — — — 600 — 240 — '100 — 940 —
tyttökou lu  . — __ — — __ 1 __ — 1 600 — 240 — 100 — 940 —
R a u t u k s e n  p i t ä j ä .............................. 1 __ 1 — — — — — — 1,000 __ 300 — 205 — 1,505 —
R u o k o l a h d e n  p i t ä j ä ........................ — __ __ __ __ 1 — 1 __ 900 __. 60 — 300 — 1,260 —
R u s k e a l a n  p i t ä j ä .............................. 1 __ __ __ 1 — __ _ — 804 _ 150 — 50 — 1,004 —
R ä i s ä l ä n  p itä jä , po ikakoulu  . . 1 __ 1 800 — 322 75 125 — 1,247 75
ty ttökou lu  . . . — __ __ — __ 1 __ — 1 500 — 322 75 110 — 932 75
S a k k o l a n  p itä jä , po ikakoulu  . . 1 — 1 — — — — — — 1,000 — 30 — 100 — 1,130 —
S i p p o l a n  p itä jä , po ikakoulu  . . 
S a v e r  o n  k o u l u ..............................
1 — 1
1 1 j  1,480 — 680 — 300 — 2,460
—
W a l k e a l a n  p itä jä , p o ik ak o u lu . . 1 — 1 .— — — — 1,000 — 120 — 160 — 1,280 —
W i r o l a h d e n  p itä jä , poikakoulu  .
ty ttökoulu  .




— OO — 425 — 400 — 4,925 —
W e h k a l a h d e n  p itä jä , po ikakou lu .
ty ttökoulu  .
1 — 1 — — —
1 — i  ^ 2,120 —
200 — 350 — 2,670 —
W i i p u r i n  p itäjä,
T e r v a j o e n  k o u l u ......................... 1 — — — 1 — — — — 800 — 100 — 200 — 1,100 .—
Y hteensä 20 1 14 — 7 12 1 9 4 30,288 9 5,315 50 6,265 — 41,868|59
3
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Markkaa P- Markkaa P- Markkaa p- Markkaa P-
M ikke lin  lään i.
H a r t o l a n 'p i t ä j ä ,  p o i k a k o u l u ........................
ty ttö k o u lu ..............................
H e i n ä v e d e n  pitäjä ,
K e r i n  a k o  s k  e n koulu . . . . . . .
H i r v e n s a l m e n  pitäjä,
A p a j a l a h d e n  p iirik ., poikakoulu  . . .
ty ttökoulu  . . . 
K a l l i o n i e m e n  piirik., po ikakoulu  . .
ty t tö k o u lu . . .
J u v a n  p itä jä , p o ik a k o u lu ....................................
ty ttökoulu  . ........................
J o r o i s t e n  p itä jä , p o ik a k o u lu ........................
t y t t ö k o u l u ........................
H u u t o k o s k e n  p o i k a k o u l u ........................
t y t t ö k o u l u ........................
J ä r v i k y l ä n  k o u l u ..........................................
J o u t s a n  p itä jä , p o ik a k o u lu ..............................
t y t t ö k o u l u ..............................
K a n g a s n i e m e n  p itä jä , poikakoulu  . . .
ty ttökoulu  . . .
R i s t i i n a n  p itä jä , p o i k a k o u l u ........................
t y t t ö k o u l u .........................
L e i v o n m ä e n  k a p p e l i ..........................................
M i k k e l i n  m aaseurakunta , po ikakoulu  . .
ty ttökoulu  . .
S u o n s a a r e n  k o u l u .............................. ...... .
M ä n t y h a r j u n  p itä jä , poikakoulu  . . . .
ty ttökou lu  . . . .  
P i e k s ä m ä e n  p itä jä , po ikakoulu  . . . .
ty ttökoulu  . . . .
P u u m a l a n  p i t ä j ä ................................................
R a n t a s a l m e n  p itä jä , poikakoulu . . . .
ty ttökou lu  . . . .
S u l k a v a n  p itä jä , p o i k a k o u l u ........................
t y t t ö k o u l u ........................
S y s m ä n  p itä jä , p o ik a k o u lu ..............................
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Y hteensä 16 15 4 35 — — 24 11 17,200 — 17,406 76 2,228 88 36,835 64
Kuopion lääni.
I l o m a n t s i n  p itä jä ,
M ö h k ö n  teh taan  p o ik a k o u lu .........................



































































Markkaa P- Markkaa P- Markkaa P- Markkaa P-
Mikkelin lääni.
H a r t o l a n  p itä jä , po ikakoulu  . .
ty ttökoulu  . . 
H e i n ä v e d e n  p itä jä ,
K e r m a k o s k e n  koulu . . . .  
H i r v e n s a l m e n  pitäjä,
A p a j a l a h d e n  piirik  , poikakoulu  
ty ttö k o u lu .
K a l l i o n i e m e n  p iirik ., po ikak  .
ty ttö k  .
J u v a n  p itä jä , po ikakoulu  . . . .
ty ttökoulu  . . . .  
J o r o i s t e n  p itä jä , po ikakoulu  . .
ty ttökou lu  . . 
H u u t o k o s k e n  po ikakoulu  . .
ty ttö k o u lu . . .
J ä r v i k y l ä n  k o u l u ........................
J o u t s a n  p itä jä , poikakoulu  . . .
ty ttökoulu  . . . 
K a n g a s n i e m e n  p itä jä , poikakoulu
ty ttö k o u lu .
R i s t i i n a n  p itä jä , po ikakoulu  . .
ty ttökoulu  . . .
L e i v o n m ä e n  k a p p e l i ........................
M i k k e l i n  m aaseurakun ta , p o ik a k ..
ty ttök . .
S u o n s a a r e n  k o u l u ........................
M ä n t y h a r j u n  p itä jä , poikakoulu  .
ty ttökoulu  . 
P i e k s ä m ä e n  p itä jä , po ikakoulu  .
ty ttökoulu  . .
P u u m a l a n  p itä jä ....................................
R a n t a s a l m e n  p itä jä , po ikakoulu  .
ty ttökou lu  . 
S u l k a v a n  p itä jä , po ikakou lu  . .
ty ttökou lu  . . . 
S y s m ä n  p itä jä , po ikakoulu  . . .






























































































































































































Y hteensä 15 3 12 — 6 9 8 10 7 22,706 — 7,471 50 4,805 — 34,982 50
Kuopion lääni.
I l o m a n t s i n  p itä jä ,
M ö h k ö n  teh taan  poikakoulu  . .
ty ttökou lu  . .
1 — 1




K ou lup iiri.
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Y lem pien vak inaisten  k an sa­





































Markkaa P- Markkaa P- Markkaa p. Markkaa P-
K a r t t u l a n  p itä jä ,
So u r u n  teh taan  k o u l u ..................................... 1 1 1 400 440 840
K i t e e n  p itä jä , p o i k a k o u l u ..............................





--- --- -- 1
1 £ 1,000 — 600 — 382 45 1,982 45
K o n t i o l a h d e n  p i t ä j ä .......................................... — 1 1 --- -- — 1 600 — 900 20 — — 1,500 20
K u o p i o n  m aaseurakunta , p o ik a k o u lu . . .





--- --- --- 1
1 1 1,000 — 40 — 4,592 94 5,632 94
K u u s j ä r v e n  k a p p e l i .......................................... — 1 1 --- --- --- 1 600 — 438 34 11 90 1,050 24
L e p p ä v i r r a n  p itä jä , poikakoulu  . . . . 1 — —- 1 --- -- 1 — 600 — 815 — — — 1.415 —
ty ttökou lu  . . . . — 1 — 1 --- --- 1 — 400 — 415 — — — 815 —
S o r s a k o s k e n  k o u lu .......................................... — — 1 1 — — 1 — 600 — 1,000 — — — 1,600 —
^ V a r k a u d e n  p o ik a k o u lu ..............................






1 _ 1 1,600 — 3,290 — — — 4,890 —
L i p e r i n  p i tä jä ............................................................ — — 1 1 --- — 1 600 — 752 — 63 30 1,415 30
N i l s i ä n  p itä jä ,
J u ’a u  teh taan  k o u l u .......................................... __ _ 1 1 __ _ 1 — 600 ._ 2,162 70 __ 2,762 70
P i e l i s j ä r v e n  p itä jä , poikakoulu  . . . . ] --- — 1 --- --- — 1 600 — 600 — .— --- 1,200 —
ty ttökoulu  . . . . — 1 — 1 -- --- — 1 400 — 400 — — --- 800 —
R a u t a l a m m i n  p itä jä , poikakoulu  . . . . 1 — — 1 --- --- - 1 — 600 — 833 — __ --- 1,433 —
H a a p a m ä e n  piirin  koulu ............................... — — 1 1 — — 1 — 600 — 502 — 22 2 1,124 2
T o h m a j ä r v e n  pitäjä , po ikakoulu  . . . .






1 £ 1,000 — 2,200 — 1,200 — 4,400 —
W ä r t s i l ä n  teh taan  poikakoulu  . . . .









— — — £ 1,442 — 2,442 —
W e s a n n o n  k a p p e li................................................ — — 1 1 --- — — 1 600 — 230 96 405 55 1,236 51
Y hteensä 9 8 8 25 --- --- 11 14 13,800 — 15,619 2.0 8,120 16 37,539 36
Waasan lääni.
A l a h ä r m ä n  p i t ä j ä ................................................. 1 1 1 1,000 408 50 1,408 50
A l a v u d e n  p itä jä , p o i k a k o u l u .........................







— ^ 1,000 — 924 51 485 91 2,410 42
K o k k o l a n  m a a s e u r a k u n t a .............................. — 1 1 --- 1 — 400 — 792 44 __ __ 1,192 44
I l m a j o e n  p i t ä j ä .................................... 1 1 --- --- 1 — 600 — 972 50 --- --- 1,572 50
J u r v a n  p itä jä  . . . . — 1 J --- --- — 1 600 — 253 87 --- --- 853 87
K a u h a v a n  p itä jä  . . . . . . — — 1 1 --- --- — 1 600 — 600 — 1,163 99 2,363 99
K e u r u u n  p itä jä  . . . . — 1 1 --- --- — 1 600 — 60 — 377 20 1,037 20
M ä n t ä n  k o u lu ........................  . — — 1 I --- --- 1 — T e t o j i p u u t u u.
K i n n u l a n  k o u l u ................................................ — _ 1 1 _ __ —. 1 600 __ 690 __ __ _ 1,290 _
K i v i j ä r v e n  k o u l u .......................................... — 1 1 --- ---- — 1 600 — 550 --- --- — 1,150 ---
K o n g i n k a n k a a n  k a p p e l i ............................... — --- 1 1 -- --- — 1 600 — 400 --- --- — 1,000 ---
K r u u n u p y y n  p itä jä , po ikakoulu  . . . .








— 270 -- 400 — 1,670 --
L a i h i a n  p itä jä  . . . . 1 1 -- 1 — 600 — 1,278 66 — — 1,878 66
K a u h a j ä r v e n  koulu . . . . 1 1 — — 1 600 — 70 — 5 53 675 53
21
O pettajakun ta . O petta jakunnan  palka t.




















S eurakun ta .



































Markkaa. P- Markkaa. P- Markkaa. P- Markkaa. P-
K a r t t u l a n  p itä jä ,
8 0 u r u n  teh taan  koulu . . . . 1 1 660 30 150 840
K i t e e n  p itä jä , po ikakou lu . . . . 1 __ 1 __ __ __ __ _ —. 600 — 250 — 50 — 900 —
tyttökou lu  . . . . __ __ __ __ 1 _ 1 —. 400 — 140 — 50 — 590 —
K o n t i o l a h d e n  p i t ä j ä ........................ 1 __ 1 899 50 — — 200 — 1,099 50
K u o p i o n  m aaseurak., poikakoulu  . 1 __ 1 __ __ __ __ __ — 800 — 60 — 200 — 1,060 —
ty ttökou lu  . _ __ _ __ __ __ 1 __ 1 600 — 30 — 100 — 730 —
K u u s j ä r v e n  kappeli . . . . . 1 __ 1 __ __ __ __ __ —. 950 — 110 — 60 — 1,120 —
L e p p ä v i r r a n  p itä jä , poikakoulu  . 1 _ 1 __ __ . . _ _ _ 605 — 640 — 300 — 1,545 —
ty ttö k o u lu  . __ _ _ __ __ 1 __ 1 __ 415 .— 330 — 150 — 895 —
S o r s a k o s k e n  k o u lu ........................ 1 --- 1 --- --- --- — —. — 1,200 — — — 400 — 1,600 —
W a r k a u d e n ,  po ikakoulu  . . . 2 _ 1 1
1 1 V 4,000 — 210 — 390 — 4,600 —
L i p e r i n  p i t ä j ä .................................... 1 — 1 — — — 1,000 — — — 50 — 1,050 —
N 11 s i ä n pitäj ä,
J u ’a n  teh taan  k o u lu ........................ 1 1 1 1 2,200 _ 120 _ 250 _ 2,570 —
P i e l i s j ä r v e n  p itä jä  po ikakoulu  . 1 1 __ __ . _ __ __ __ 1,100 .— 60 — 40 — 1,200 —
tyttökou lu  . __ __ __ __. __ 1 _ 1 __ 700 — 60 —- 40 — 800 —
R a u t a l a m m i n  p itä jä , po ikakoulu  . __ 1 __ __ 1 __ __ __ __ 800 — 533 — 100 — 1,433 —
H a a p a m ä e n  piirin  koulu . . . ---- 1 --- --- 1 --- --- — — 600 — 305 — 95 — 1,000 —




OOG* — 100 — 200 — 2,300 —
W ä r t s i l ä n  teh taan  po ikakoulu  . 1 _ 1 _ _ ’ 1,200 __ __ __ 200 __ 1,400 —
tv ttökou lu  . __ __ __ __ __ 1 __ 1 — 800 — — 200 — 1,000 —
W e s a n n o n  k a p p e l i .............................. — 1 1 600 — 395 50 175 — 1,170 50
Y hteensä 14 4 13 2 3 8 1 6 3 23,729 50 3.713 50 3,700 ■— 31,143 —
W aasan  lään i.
A l a h ä r m ä n  p i t ä j ä .............................. 1 1 1 1 600 468 50 75 1,143 50
A l a v u d e n  p itä jä , poikakoulu  . .
ty ttö k o u lu . . .
1 — 1
1 1 S T i e t  0 j a p u u t t u u,
K o k k o l a n  m aaseurakun ta  . . . __ _ __ __ __ 1 1 460 — 180 — 100 — 740 —
I l m a j o e n  p i t ä j ä .................................... 1 — 1 __ __ __ __ _ — 600 — 519 50 150 — 1,269 50
J u r v a n  p i t ä j ä .......................................... .— 1 1 _ __ _ --- __ — 650 — — — — — 650 —
K a u h a v a n  p i t ä j ä .............................. 1 — 1 _ _ __ __ __ —. 600 — 640 — — —. 1,240 —
K e u r u u n  p i t ä j ä .................................... 1 — 1 712 — 148 25 150 - 1,010 25
M ä n t ä n  k o u lu ..................................... — — — --- — 1 --- 1 — 11 i e t  0 j a p u u t t u u.
K i v i j ä r v e n  p itä jä ,
K i n n u l a n  k o u l u .............................. 1 1 _ 900 _ 290 __ 100 __ 1,290 __
K i v i j ä r v e n  k o u l u ........................ 1 _ — _ 1 _ _ _ — 600 — 300 — 250 — 1,150 —
K o n g i n k a n k a a n  kappeli . . . — 1 — --- 1 — --- — — 600 — 300 — 100 - 1,000 —
K r u u n u p y y n  p itä jä , po ikakoulu  .
ty ttökoulu  .
-------- 1 — --- 1 —
1
—
1 } 1,088 - 100 — 350 — 1,538 —
L a i h i a n  p i t ä j ä ..................................... 1 — 1 '  632 50 548 — 140 — 1,320 50
L a p p a j ä r v e n  p itä jä ,
K a u h a j ä r v e n  koulu . . . . 1 — 1 -------- — — -------- — — 600 — 225 — 30 — 855 —
22
Y lem pien vak inaisten  kansa­







































Markkaa P- Markkaa Pv Markkaa P- Markkaa P-
L a p u a n  p i t ä j ä .......................................................
L a u k a a n  p itä jä , p o ik a k o u lu ..............................
t y t t ö k o u lu ..............................
W ä h ä k y r ö n  p i t ä j ä ................................................
L o h t a j a n  p i t ä j ä .......................................................
M u l t i a n  k a p p e l i .......................................................
M u n s a l a n  p i t ä j ä ......................................................
M u s t a s a a r e n  p itä jä ,
M u s t a s a a r e n  k o u l u ....................................
W e i k a r s i n  k o u l u ..........................................
P e t ä j ä v e d e n  p i t ä j ä ................................................
S a a r i j ä r v e n  p itä jä .
K i r k o n k y l ä n  k o u l u ....................................
P y l k ö n m ä e n  k o u lu ..........................................
S e i n ä j o e n  k a p p e l i .................................................
I s o n k y r ö n  p itä jä , p o ik a k o u lu .........................
t y t t ö k o u l u ........................



























































































































Y hteensä 4 4 25 27 6 — 22 11 17,800 — 15,239 43 3,362 15 36,401 58
Oulun lääni.
H a a p a v e d e n  p itä jä  ....................................
H a u k i p u t a a n  k a p p e l i ....................................
I i n  p itä jä , p o ik a k o u lu ..........................................
t y t t ö k o u l u ..........................................
K e m i n  p itä jä , p o ik a k o u lu ....................................
ty t tö k o u lu ....................................
L i m i n g a n  p i tä jä .......................................................
M u h o k s e n  p i t ä j ä ................................................
A l a - T o r n i o n  p i t ä j ä ..........................................
P u d a s j ä r v e n  p i tä jä ................................................
R o v a n i e m e n  pitäjä , po ikakoulu  . . . .
ty ttökou lu  . . . .
S a l o n  p i t ä j ä .............................................................
S i m o n  p i t ä j ä .......................................... ...... . .
T e r v o l a n  p i t ä j ä .................................................













































































































Y hteensä 5 3 8 16 — — 10 6 8,800 — 14,771 64 764 11 24,335 75
Yksityisiä ylempiä kansakouluja.
E l i m ä e n  p itä jä ,
H ä m e e n k y l ä n  k o u l u ....................................
M ä n t s ä l ä n  p itä jä ,
E h n r o o s ’in p o ik a k o u lu ....................................













K ou lup iiri.


















































Markkaa Pv Markkaa P- Markkaa P- Markkaa P-
L a p u a n  p i t ä j ä .................................... 1 1 800 400 100 __ 1,300
L a u k a a n  p itä jä , po ikakoulu  . . . 1 --- 1 --- --- --- --- — — 800 800 180 1,780
ty ttökoulu  . . . — ---- — __ --- 1 --- i — 500 — 696 — 150 1.346 —
W ä h ä k y r ö n  p i t ä j ä .............................. 1 --- 1 --- --- --- --- — — 600 — 552 — 100 — 1,252 —
L o h t a j a n  p i t ä j ä .................................... — — --- --- --- 1 — 1 600 — 216 50 50 — 866 50
M u l t i a n  k a p p e l i .................................... 1 1 —. --- 2 ---- --- — — 650 ... — — 100 — 750 —
M u n s a l a n  p i t ä j ä .................................... 1 .--- — --- 1 _ --- — — 600 — 275 25 — — 875 25
M u s t a s a a r e n  p itä jä ,
M u s t a s a a r e n  koulu  . . . . 1 1 400 _ 100 __ 60 __ 560
W e i k a r s i n  k o u l u ........................ — 1 — --- 1 --- --- — — 600 — 140 --- 60 — 800 —
P e t ä j ä v e d e n  p itä jä  . . . . . — --- — — — 1 — i — 400 — 225 — 100 — 725 —
S a a r i j ä r v e n  p itä jä ,
K i r k o n k y l ä n  koulu . . . . 1 1 600 245 _ 305 __ 1,150 __
P y l k ö n m ä e n  k o u lu ........................ 1 --- — --- 1 -- --- — — 600 — 450 --- 150 — 1,200 ---
S e i n ä j o e n  k a p p e l i .............................. 1 --- — --- 1 --- ■— —■ 600 — 390 --- 75 — 1,065 ---
I s o n k y r ö n  p itä jä , poikakoulu  . . 1 --- 1 --- — --- --- — — 600 — 345 --- 190 — 1,135 ---
ty ttökou lu  . . 1 — 1 214 25 — _ — — 214 25
W i i  t a s a  a r e  11 p i t ä j ä ........................ 1 --- 1 — — _ --- — — 600 — 360 --- 150 — 1,110 —
Y l i k a n n u k s e n  p i t ä j ä ........................ 1 --- — — 1 — _ — — 800 — 150 --- 50 — 1,000 —
Y hteensä 20 6 14 — 12 4 5 4 5 18,006 75 9,064 — 3,265 — 30,335 75
Oulun lään i.
H a a p a v e d e n  p itä jä  . . . . . 1 1 600 580 150 1,330
H a u k i p u t a a n  k a p p e li ........................ — — — ---- — 1 — 1 — 720 — 200 --- 200 — 1,120 —
I i n  p itä jä , p o ik a k o u lu ........................ 1 — 1 --- — — — — — 800 _ 460 __ 235 — 1,495 —
t y t t ö k o u l u ........................ — — — --- — 1 — 1 — 600 — 340 — 235 — 1,175 —
K e m i n  p itä jä , p o ik a k o u lu . . . . 1 — — — 1 — _ — — 720 — 550 --- 225 — 1,495 —
ty ttökoulu  . . . . — — — --- — 1 — 1 — 520 — 495 — 195 — 1,210 —
L i m i n g a n  p i tä jä .  . . . . . . 1 — 1 --- — — — — — 640 — 402 --- 318 — 1,360 —
M u h o k s e n  p i t ä j ä .............................. 1 — 1 --- — — — — —• 1,000 — 200 --- 75 — 1,275 —
A l a - T o r n i o n  p i t ä j ä ......................... 1 l --- — — — — — 1,000 — 50 --- 150 — 1,200 —
P u d a s j ä r v e n  p i t ä j ä ........................ 1 — 1 --- — — — — — 700 — 500 --- 110 — 1,310 —
R o v a n i e m e n  p itä jä , poikakoulu  . 1 — 1
1 1 \  1,000 600 400 2,000ty ttökoulu  . 
S a l o n  p i t ä j ä .......................................... 1 z 1 z z _ 900 _ 75 . 225 _ 1,200 _
S i m o n  p i t ä j ä .......................................... 1 — 1 --- — — — — — 900 — 40 --- 60 — 1,000 —
T e r v o l a n  p i t ä j ä .............................. , — 1 — •--- i — - - — — 700 — 242 --- 175 — 1,117 —
O u l u n  m a a s e u ra k u n ta ........................ 1 — 1 T i e t  o j  a p u u 1 t u u.
Y hteensä 11 1 10 2 4 — 3 1 10,800 — 4,734 — 2,753 — 18,287 —
Yksityisiä ylempiä kansakouluja.
E l i m ä e n  pitäjä,
H ä m e e n k y l ä n  koulu  . . . . i 1 400 326 83 150 876 83
M ä n t s ä l ä n  p itä jä ,
E h n r o o s ’in p o ik ak o u lu . . . . 1 - 1 800 100 _ 120 1,020
ty ttökou lu  . . . , — — — - 1 1 — — 1 700 — 100 — 120 920
24
Y lem pien vakinaisten  kan sa­








































Markkaa P- Markkaa P- Markkaa P- Markkaa P-
O r i m a t t i l a n  p itä jä ,
P a k a a n  ky län  k o u l u .................................... i 1 1 385 385
R u o t s i n  P y h t ä ä n  p itä jä ,
L e v a n p e l l o n  k o u l u .................................... _ _ i _ 1 __ 1 800 800
S t r ô m f o r s ’in k o u lu .......................................... — — i — 1 --- 1 — — — — — 1,060 40 1,060 40
S o r t a v a l a n  p itä jä ,
J . S i i t o i s e n  ( K y m ö l ä n )  kansakou lu ­
laitos ................................................................... 1 1 2 2 12,000 12,000
W i i p u r i n  p itä jä ,
U u d e n k a r t a n o n  ( K y l l i ä l ä n )  k asvatu s­
laitos köyh iä  ja  orpo lapsia varten  . . 1 1 • 2 2 T i e t o j p u U  1 t u u.
Y hteensä 3 3 4 8 2 --- 9 1 — — — — 17,522 23 17,522 23
Yhteensä kaikissa maaseurakunnissa.
U udenm aan lä ä n i s s ä ................................................ 11 13 33 30 25 2 46 11 27,400 27,536 50 2,498 16 57,434 66
T urun  j a  P orin  lään issä . . . . . . . 8 8 17 27 6 — 30 3 17,000 — 16,706 96 6,892 66 40,599 62
H äm eenlinnan » ..................................... 11 9 23 43 — — 32 11 23,200 — 15,641 11 19,627 5 58,468 16
W iipurin  » .................................... 13 8 12 32 — — , 22 11 17,800 — 38,812 — 6,990 60 63,602 60
M ikkelin » ..................................... 16 15 4 35 — — 24 11 17,200 — 17,406 76 2,228 88 36,835 64
K uopion » .................................... 9 8 8 25 — — 11 14 13,800 — 15,619 20 8,120 16 37,539 36
W  aasan » .................................... 4 4 25 27 6 — 22 11 17,800 — 15,239 43 3,362 15 36,401 58
Oulun » ..................................... 5 3 8 16 — — 10 6 8,800 — 14,771 64 764 11 24.335 75
Y ksityisissä kansakoulu issa - ........................ 3 3 4 8 2 — 9 1 — — — — 17,522 23 17.522 23





























































Markkaa P- Markkaa P- Markkaa P- Markkaa P-
O r i m a t t i l a n  p itä jä ,
P a k a a n  ky län  koulu . . . . 1 1 385 385
R u o t s i n  P y h t ä ä n  p itä jä ,
L e v a n p e l l o n  k o u lu ........................
S t r ô m f o r s ’in k o u lu ........................
1 i 500 300 800
— — — — — 1 — i — 600 — 360 40 100 --- 1,060 40
S o r t a v a l a n  p itä jä ,
J . S i i  to  i s  e n  ( K y m ö l ä n )  kansa­
koulu la itos .................................... 3 2 1 2 2 7,200 920 580 8,700
W i i p u r i n  p itä jä .
U u d e n k a r t a n o n  ( K y l l i ä l ä n )  
kasv .la it. köyh. ja  orpolaps. vart. 1 1 1 1 2 T i e t  o j  a p u u t t u u.
Y hteensä 5 1 3 1 2 6 2 6 2 10,585 — 1,807 23 1,370 — 13,762 23
Yhteensä kaikissa maaseurakunnissa.
U udenm aan l ä ä n i s s ä .............................. 19 5 7 1 16 22 11 16 17 34,641 50 10,367 70 6,997 75 52,006 95
T urun j a  P orin  lään issä . . . .  
H äm eenlinnan » . . . .
16 6 10 2 10 10 1 4 7 21,163 80 6,147 30 5,316 40 32,627 50
23 7 15 2 13 10 3 9 4 27,257 50 7,609 90 4,910 — 39,777 40
W iipurin  » . . . . 20 1 14 .— 7 12 1 9 4 30,288 9 5.315 50 6,265 — 41,868 59
M ikkelin » . . . . 15 3 12 — 6 9 8 10 7 22,706 — 7,471 50 4,805 — 34,982 50
K uopion » . . . . 14 4 13 2 3 8 1 6 3 23,729 50 3,713 50 3,700 — 31,143 —
W  aasan  » . . . . 20 6 14 — 12 4 5 4 5 18,006 75 9,064 — 3,265 — 30,335 75
Oulun » . . . . 11 1 10 — 2 4 — 3 1 10,800 — 4,734 — 2,753 — 18,287 —
Y ksityisissä kansakoulu issa . . . 5 1 3 1 2 6 2 6 2 10,585 — 1,807 23 1,370 — 13,762 23
Y hteensä 143 34 98 8 71 85 32 67 50 199,178 14 56,230 63 39,382 15 294,790 92
4
II. Taulunainen osoitus
kansakoulujen oppilaista, oppiajasta ja opetusaineista lukuvuotena 1875—76.
28
A) K a u p u n k i e n .
O p p i l a a t .
Sisään-kirjoitettujen oppilaiden määrä 





















Poikia. Tyttöjä. Poikia. Tyttöjä.
Uudenmaan lääni.
P o r v o o .
Y lem pi k a n s a k o u lu ........................ 69 — — — V 1 Qfi
R ouvasyhtiön ty ttökou lu  . . . — 127 — —  ^ ly ö  ;
T a m m i s a a r i .
Y lem pi k a n s a k o u lu ........................ 31 — — — \ 25 3 3 9 7 16
A lem pi » ........................ — — 20 24 )  75 — — — — .— —
Sem inaarin  m allikoulu  . . . . — 83 — — '  83 — — — — — —
H e l s i n k i .
Y lem m ät kansak . poikia varten  . 363 — — — li
» » ty ttö jä  » — 350 — — 1
A lem m at kansakou lu t . . . . — — 186 180 V 1,231 ____ ____ ____ ____ __ __
V alm istavat ruo tsala ise t kou lu t . — — 71 57
1 ' 
I
V alm istava suom alainen koulu  . — — 20 4 1f
L o v i i s a .
Y lem pi kansak . po ik ia  varten  . 47 — — — \ 43 2 2 11 10 16
» » ty ttö jä  » — 38 — — } 126 34 2 2 12 8 15
A lem pi k a n s a k o u lu ........................ — — 27 14 ; — — — — — —
Y hteensä 510 598 324 279 1,711 102 7 7 — —
Turun ja Porin lääni.
P o r i .
Y lem m ät kansak . po ik ia  varten . 101 — — ____ * 19 A 1 O» » ty ttö jä  » -.. 124 — — \  437 342 60 35 y
l o
A lem m at kansakou lu t . . . . — — 112 100 S 9 6 13
M a a r i a n h a m i n a .
Y lem pi k a n s a k o u lu .................................................... 3 22 — ____ 25 _ — — - ____ _____
U u s i k a u p u n k i .
Y lem m ät kansak . po ik ia  v a r te n . 104 — — ____ >
» » ty ttö jä  » — 116 — — /  310 278 28 4 11 5 16
A lem m at kansakou lu t . . . . — — 52 38 ;
N a a n  t a l i .
Ylem pi k a n s a k o u lu .................................................... 19 16 — — 35 31 1 3 11 8 15
R a u m a .
Suom al. ylem pi kansakoulu
poik ia varten 33 — — — i
ty ttö jä  » — 30 — — !\  1 no > 69 15 4 11 9 16
R uotsalainen ylem pi k an sak o u lu . 16 9 _ _ (  laO ■ f
A lem pi suom alainen k ansakou lu . — — 60 45
1
f 71 8 26 8 6 10
T u r k u .
Y lem m ät kansak . poikia v a rte n . 213 — _ _
» » ty ttö jä  » — 180 ------ _ \  WOÏ
A lem m at kansakou lu t . . . . — — 187 138 ^  7 o5
V alm istava k o u l u ......................... — — 17 — J
Y hteensä 489 497 428 321 1,735 791 112 72 — — —
k a n s a k o u l u t .







O p p i a i n e e t .








































P o rv o o .
Y lem pi k a n s a k o u l u ......................... 3 34 6 2— 4 1 i 1 1 1 1 1 1
R ouvasyhtiön ty ttökoulu  . . . 
T  a m m is a a r i .
3 34 6 2— 4 1 i 1 1 — 1 1 ---
Ylem pi k a n s a k o u l u ......................... 1 36 6 5 1 i 1 1 1 1 i 1 1 ■41 1 — -------
A lem pi » ........................ 2 36 6 — 1 i 1 — — 1 — — — 1 — i ---
Sem inaarin  m allikoulu . . . . 4 38 6 5— 6 1 i 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 -------
H e ls in k i .
Y lem m ät kansakou lu t poikia vart. 7 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 _
» » ty ttö jä  » 8 I 5 2 2 2 2 2 2 — 2 2 2 2 2 —
A lem m at kansakou lu t . . . . 18 >36 6 4 9 9 9 — — 9 — — , 9 9 9 9 —
V alm istavat ruo tsa la ise t koulu t . 















— — ------- ------- --- ---
L o v i i s a .
Y lem pi kansakoulu  po ik ia  varten 2 34 6 4— 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
» » ty ttö jä  » 2 34 6 4 — 5 1 1 1 1 — 1 — — 1 1 1 1 —
A lem pi k a n s a k o u l u ......................... 2 34 6 4— 5 1 1 1 — — •*I — — l 1 1 1 —
Y hteensä 
T u ru n  j a  P o rin  lään i.
56 — — --- 24 24 24 10 8 24 5 6 19 20 18 17 ”—
P o r i .
Y lem m ät kansakou lu t po ik ia vart. i  TO 35 6 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
» » ty ttö jä  » r 3 35 6 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -------
A lem m at kansakou lu t . . . . 6 35 6 4 5 5 5 — — 5 — — — 5 5 5 *—
M a a r i a n h a m i n a .
Y lem pi kansakoulu  . . . , . 2 . _ 6 5 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1 1 -------
U u s i k a u p u n k i .
Y lem m ät kansakou lu t po ik ia  vart. 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 _
» » ty ttö jä  » Î 16 37 6 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ---A lem m at kansakou lu t . . . . S 2— 3 2 2 2 — — 2 — —■ —■ 2 2 2 ---
N a an  t a l i .
Y lem pi k a n s a k o u l u ........................
R a u m a .
2 32 6 4 — —
Suom al. ylem pi kansakoulu
poik ia varten 3 34 6 5 1 1 1 ] 1 1 1 1 1 1 ]
ty ttö jä  » 2 34 6 5 1 1 1 1 1 1 — — 1 1 1 1 ---
R uotsalainen ylem pi kansakoulu  . 3 34 6 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -------
A lem pi suomal. kansakoulu  . . 4 34 6 5 1 1 1 1 — 1 — — — 1 — 1 -------
T u r k u .
Y lem m ät kansakou lu t po ik ia  vart. 7 36 6 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
» » ty ttö jä  » 8 36 6 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -------
A lem m at kansakou lu t . . . . 12 36 6 4 6 6 6 — — 6 — — 6 6 6 6 -------
V alm istava k o u lu ............................... 2 36 6 1— 2 1 1 1 1 —




O p p i l a a t .
Sisään-kirjoitettujen oppilaiden määrä 
tänä lukuvuotena.




















Poikia. Tyttöjä. Poikia. Tyttöjä.
Yhteensä.
Hämeenlinnan lääni.
T a m p e r e .
Y lem pi kansak . po ik ia varten  . 
» » ty ttö jä  »
Alem pi k a n s a k o u lu ........................
H ä m e e n l i n n a .
Ylem pi kansak . poikia varten  .
» » ty ttö jä  » 









j  224 









Y hteensä 137 130 107 54 428 163 24 17 — — —
Wiipurin lääni.*
H a m i n a .
Y lem pi kansak . po ik ia  varten  . 
» » ty ttö jä  »
A lem pi k a n s a k o u lu ........................
K reikk .-venälä inen  kansakoulu  . 
W i i p u r i .
Y lem pi suom al. kansakoulu
po ik ia  varten  
ty ttö jä  » 
Ylem pi ruo tsalainen  kansakou lu  . 
A lem m at kansakou lu t . . . .  
K reikkalais-venäl, kansakoulu  . 
L a p p e e n r a n t a .
Y lem pi kansak . po ik ia v arten  .
» » ty ttö jä  » . 




















j  132 
;
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Y hteensä 194 201 180 149 724 570 49 44 — —
Mikkelin lääni.
H e i n o l a .
Y lem pi kansak . po ik ia  v arten  . 
» » ty ttö jä  » 
M i k k e l i .
Y lem pi kansak . po ik ia  varten  . 
» » ty ttö jä  »
A lem pi k a n s a k o u lu .........................
S a v o n l i n n a .
Y lem pi kansak . po ik ia  varten  .» » ty ttö jä  » 




































O p p i a i n e e t .






































H äm een linnan  lään i.
T a m p e r e .
Ylem pi kansakoulu  poikia varten 
» » ty ttö jä  »
A lem pi k a n s a k o u l u ........................
H ä m e e n l i n n a .
Ylem pi kansakoulu  po ik ia  varten  
» » ty ttö jä  » 
















































































Y hteensä 14 — — — 6 6 6 4 4 6 i 3 6 6 5 2 —
W iip u rin  lään i.
H a m i n a .
Ylem pi kansakoulu  po ik ia varten  




























A lem pi k a n s a k o u l u ........................
K reikk .venäl. kansakoulu  . . .
2
2







1 1 1 1 1 1
W i i p  ur i .
Y lem pi suomal. kansakoulu
poik ia varten 4 5— 6 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 _
ty ttö jä  » 4 ^36 A 5 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1
_
Ylem pi ruotsalainen kansakoulu  . 2 U 5 1 1 1 1 _ 1 i _ 1 1 1 1 —.
A lem m at kansakou lu t . . . .  










Ü k s i £
6






L a p  p e e n r  a u  ta.
Y lem pi kansakoulu  po ik ia varten 2 32 6 5 1 1 1 1 i 1 _ 1 1 1 1 1 _
» » ty ttö jä  » 2 32 6 5 1 1 1 1 i 1 . 1 1 l 1 1 _
Alem pi k a n s a k o u l u ........................ 2 32 6 3— 4 1 1 1 1 — 1 — — —■ 1 — 1 ---
Y hteensä 36 — — — 16 16 16 9 6 16 4 6 14 15 8 15 1
M ik k e lin  lään i.
H e i n o l a .
Y lem pi kansakou lu  po ik ia varten 2 32 6 3— 5 1 1 1 1 _ 1 __ __ 1 1 1 __ __
» » ty ttö jä  » 1 32 6 3— 5 1 1 1 1 1 1 __ __ 1 1 1 1 __
M i k k e l i .  "
Ylem pi kansakoulu  po ik ia varten 2 34 6 5 1 1 1 1 1 1 1 __ 1 1 1 1 __
» » ty ttö jä  » 2 34 6 5 1 1 1 1 1 1 _ _ 1 ] 1 1
A lem pi k a n s a k o u l u ........................ 1 34 6 2 1 1 1 __ _ 1 _ — _ __ 1 l 1 -
S a v o n i  i n n a .
Ylem pi kansakoulu  poikia varten 2 12 6 3— 5 1 1 1 1 1 1 1 _ 1 1 _ _
» 2 ty ttö jä  » 2 12 6 3 - 5 1 1 1 1 1 1 _ _ 1 1 1 1 _
A lem pi k a n s a k o u l u ........................ 1 12 6 2 1 1 1 — — 1 --- — 1 1 1 l --
Y hteensä 13 - — 8 8 8 1 6 5 1 8 1 2 -- 7 8 7 6 --
32
O p p i l a a t .
Sisään kirjoitettujen oppilaiden määrä 
tänä lukuvuotena.





















Poikia. Tyttöjä. Poikia. Tyttöjä.
K uopion lääni.
K u o p i o .
Ylem pi kansak . po ik ia varten  . n — — — \ 60 2 10 12 8 16
» » ty ttö jä  » — 62 — — V/ 466 60 2 — 13 10 16
A lem m at kansakou lu t . . . . — — 147 185 f 318 12 2 10 6 14
Y hteensä 72 62 147 185 466 438 16 12 — — —
Waasan lääni.
K o k k o l a .
Ylem pi kansak . po ik ia varten  . 27 — — — \ 27 — — 11 9 15
» » ty ttö jä  » — 28 — — t? 113 21 2 5 12 9 15
A lem pi k a n s a k o u lu ........................ — — 32 26 ( 58 — — 9 7 15
P i e t a r s a a r i .
Y lem pi kansak . po ik ia varten  . 25 — — —
99 ^ 48
5 5 10 9 14» » ty ttö jä  » — 33 ■ — — Vj
A lem pi k a n s a k o u lu ......................... — . 24 17 1 39 2 — 8 7 10
J y  v ä s k y l  ä.
Sem inaarin  m allikoulu t . . . 41 ' 81 36 33 191 — — — — — —
R i s t i i n a n k a u p u n k i .
Y lem pi kansak . po ik ia  varten  . 74 — — — \
» » ty ttö jä  » — 80 — — l 199 — — — ■— — —
A lem pi k a n s a k o u lu ........................ — — 22 23 {)
N i k o l a i n k a u p u n k i .
Ylem pi kansak  po ik ia varten  . 56 — — — \1 41 9 6 11 9 16
» » ty ttö jä  » — 72 ■— — 1V 27 12 33 13 10 16
A lem m at kansakou lu t . . . — — 68 66 f1
0*4 O 79 16 39 9 6 14
B rändö’n kansakou lu  . . . . — — 35 48
1
; 48 6 29 9 6 15
U u s i  K a r l e b y .
Ylem pi kansak . ty ttö jä  varten  . — 39 — — 39 35 3 1 12 8 15
S em inaarin  m allikoulu  . . . . 21 — — — 56 — - - — — — —
Y hteensä 244 333 217 213 1,042 423 55 118 — — —
Oulun lääni.
R a a h e .
Y lem pi suom alainen kansakoulu 28 41 — — \
» ruo tsala inen  » 






193 187 2 4 — — —
L asten  t a r h a ..................................... — 29 24 f
K a j a a n i .
Y lem pi k a n s a k o u lu ......................... 26 24 — — 1 79 47 — 3 12 9 14
A lem pi » ........................ — — 1 0 1 2 s / ri> — — — — — —
T o r n i o .
Y lem pi k a n s a k o u lu ........................
A lem pi » ........................
15 33







O p p i a i n e e t .







































K u o p i o .
Ylem pi kansak . po ik ia  vart. . .
» » ty ttö jä  » . . 















































Y hteensä 17 — - _ 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 ---
Waasan lääni.
K o k k o l a .
Ylem pi kansak. po ik ia varten  . 2 34 6 6 1 1 1 1 1 1 1 — — 1 1 — ---
» » ty ttö jä  » . . 1 34 6 6 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1 1 —
A lem pi k a n s a k o u l u ........................ 2 34 6 3 — 4 1 1 1 — — 1 — — — 1 1 1 ---
P i e t a r s a a r i .
Y lem pi kansak . poikia varten  . 2 33 6 5 1 1 1 1 1 1 1 1 — 1 1 — ---
» » ty ttö jä  » . . 2 33 6 5 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1 1 ---
A lem pi k a n s a k o u lu ......................... 2 33 6 4 1 1 1 ' — — 1 — — 1 1 1 — --
J y v ä  s k y l ä . .
S em inaarin  m allikoulu t . . . . 13 38 6 4— 6 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 ---
R i s t i i n a n k a u p u n k i .
Y lem pi kansak . po ik ia  varten  . 2 34 6 5 —6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ---
» » ty ttö jä  » . 2 34 6 5— 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ---
Alempi k a n s a k o u l u ........................ 2 34 6 3 1 1 1 1
N i k o l a i n k a u p u n k i .
Y lem pi kansak. po ik ia  varten  . 2 \
1
V3 3
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 — ---
» » ty ttö jä  » . 2 c 6 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1 1 ---
A lem m at kansakou lu t . . . . 6 t 001;
U 4— 5 2 2 2 — — 2 — — 2 2 2 2 --
B rändö’n k a n sak o u lu ........................ 3 4— 5 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1 1 ---
U u s i  K a r l e b y .
Y lem pi kansak . ty ttö jä  varten  . 2 35 6 7 1 1 1 1 — 1 — 1 1 1 — 1 ---
Sem inaarin m allikoulu . . . . 2 37 6 — 2 2 2 1 — 2 1 — — 2 2 2 ---
Y hteensä
Oulun lääni.
47 21 21 21 13 11 21 8 11 15 20 19 16
R a a h e .
Ylem pi suom alainen kansakoulu  . 5 32 6 4— 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ---
» ruo tsalainen  » . 3 32 6 4— 6 1 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1 _
A lem m at kansakoulu t . . . . 2 32 6 2— 3 2 2 2 — — 2 — — 2 2 2 2 _
Lasten  t a r h a .................................... 2 32 6 2 3
K a j a a n i .
Ylem pi k a n s a k o u l u ........................ 3 32 6 5— 6 1 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1 1
A lem pi k a n s a k o u l u ........................ 1 32 6 3 1 1 1 — — 1 — — — — — _
T o r n i o .
Y lem pi k a n s a k o u l u ........................ 2 35 6 4 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 — 1 1




O p p i l a a t .
Sisään-kirjoitettujen oppilaiden määrä 
tänä lukuvuotena.























Poikia. Tyttöjä. Poikia. Tyttöjä.
O u l u .
Ylempi kansak. poikia varten .
» » ty ttö jä  » . 




)  182 
)
159 5 18 — --- —
Yhteensä 145 146 109 131 531 444 34 31 — --- —
Yhteensä kaikissa kaupungeissa.
Uudenmaan l ä ä n i s s ä ........................ 510 598 324 279 1,711 102 7 7 _ __ —
Turun ja  Porin läänissä . . . 489 497 428 321 1.735 791 112 72 --- --- —
Hämeenlinnan » . . . 137 130 107 54 428 163 24 17 --- --- —
Wiipurin  » . . . 194 201 180 149 724 570 49 44 --- -- —
Mikkelin » . . . 72 62 20 22 176 79 27 3 -- --- —
Kuopion » . . . 72 62 147 185 466 438 16 12 --- --- —
W aasan  » . . . 244 333 217 213 1,042 423 55 118 -- — —
Oulun » . . . 145 146 109 131 531 444 34 31 — — —
Yhteensä 1,863 2,029 1,532 1,354 6,813 3,010 324 304 — --- —




O p p i l a a t .
Sisään kirjoitettujen oppilaiden 
määrä tänä lukuvuotena
Niistä kävi koulussa.

















































A n j a l a n  pitäjä ,
W e r ä l ä n  j a  R a b b e l u n i n  k . . 17 20 37 15 2 2 — 15 2 0 2 — n 7 14








O p p i a i n e e t .







































Ou l u .
Ylempi kansak . po ik ia v a rte n . .
» » ty ttö jä  » . . 










































Y hteensä 25 — — — 11 11 11 6 6 11 5 3 9 10 5 9 2
Yhteensä kaikissa kaupungeissa.
U udenm aan l ä ä n i s s ä ........................ 56 24 24 24 10 8 24 5 6 19 20 18 17
T urun ia  Porin lään issä . . . . 80 — --- — 31 31 31 17 16 31 13 15 22 30 29 25 1
H äm eenlinnan » . . . . 14 — --- — 6 6 6 4 4 6 1 3 6 6 5 2 —
W iipurin  » . . . . 36 — . - - — 16 16 16 9 6 16 4 6 14 15 8 15 1
M ikkelin » . . . . 13 — --- — 8 8 8 6 5 8 2 — 7 8 7 6 —
K uopion » . . . . 17 —. --- — 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 —
W aasan  » . . . . 47 — --- — 21 21 21 13 11 21 8 11 15 20 19 16 —
Oulun » . . . . 25 — — — 11 11 11 6 6 11 5 3 9 10 5 9 2 :
Y hteensä 288 — --- — 121 121 121 69 58 121 40 48 96 113 93 94 41










• O p p i a i n e e t .























































A n j a l a n  p itä jä ,
W e r ä l ä n  j a  R a b b e l u n i n  k.  . 1 29 6 5 1 1 1 1 --- 1 . — i --- 1 --- 1 -- ---






O p p i l a a t .  '
Sisään kirjoitettujen oppilaidan 
määrä tänä lukuvuotena.
Niistä kävi koulussa.














































A r t j ä r v e n  p itä jä ,
K i r k o n k y l ä n  kou l u .  . . . 40 25 65 30 27 8 55 10 — — 12 8 16
H i  e t a n a n  » . . . . 14 26 40 26 10 4 31 9 — _ 12 8 17
A s k o l a n  k a p p e l i ........................ 9 26 35 17 11 7 27 8 — — 13 8 16
P o r n e e s i n  kappeli, poi kakoulu. 40 — £ 72 45 9 18 57 15 12 8 15ty ttökou lu  . — 32 S
D e g e r b y y n  kappeli . . . . 20 7 27 18 1 8 24 9t» — — 11 7 17
E l i m ä e n  p itä jä ,
P e i p p o l a n  j a  Mu s t i l a n  piiri, p.k. 32 — Ï  57 20 25 12 43 5 7 2 12 8 16ty ttökoulu •— 25 *
E s p o o n  p itä jä , poikakoulu  . . 27 — l  49 30 9 10 27 18 4 12 8 15ty ttö k o u lu . . . — 22
H e l s i n g i n  p itä jä , po ikakoulu  . 53 — 1 89 26 39 24 42 41 6 12 6 19ty ttö k o u lu . . — 36
K ô n i g s t e d t ’in kansakoulu  . 23 17 40 37 — 3 38 2 — — 11 7 16
In  go  n p i t ä j ä .................................... 26 20 46 17 22 7 23 7 13 3 12 9 16
F a g e r v i i k i n  koulu . . . . 42 18 60 21 23 16 54 6 — — 11 7 16
I i t i n  p itä jä , poikakoulu  . . . 59 21 8 30 28 8 15 8 7 15ty ttökou lu  . . . — 66 13 5 48 24 14 21 7 S
K a r j a n  p itä jä ,. . . . . . 21 30 51 48 2 1 11 38 2 — 10 8 15
M u s t i o n  teh taan  koulu . . . 31 22 53 4 37 12 43 10 — —. 13 9 17
K a r j a l o h j a n  p itä jä  . . . . 27 14 41 13 16 12 38 3 - — 13 8 15
K i r k k o n u m m e n  pit,, poikak. . 19 — l  47 10 9 — 7 11 1 — 12 10 15ty ttök . . — 28 S ‘ 21 7 —. 11 14 2 1 12 9 15
L a p t r ä s k i n  p i t ä j ä ........................ 29 16 45 43 — 2 28 16 1 — 13 10 17
L i l j e n d a a l i n  kappeli, poikak. . 62 — l 118 4 90 24 74 32 2 10 13 8 34ty ttö k . . — 56
L o h j a n  p itä jä , suomal. poikak. . 23 — \ 13 5 5 8 10 5 — 11 8 15
» ty ttö k . . — 21 J 76 10 4 7 6 8 7 — 11 9 14
ruotsal. koulu . 17 15 i 17 13 2 9 16 3 4 12 7 15
M y r s k y l ä n  p itä jä , suom al koulu 26 21 f 1 on — 42 5 38 7 2 -— 13 10 16
ruotsal. koulu 24 49 > 14-U 58 14 1 13 60 — — 12 10 14
N u m m e n  kappeli . . . . 48 27 75 23 44 8 40 32 3 — 12 9 15
N u r m i j ä r v e n  p itä jä , poikakoulu 41 — 30 — 11 25 15 1 — 12 7 16
ty ttö k o u lu . — 36 s 77 15 13 8 23 13 — — 13 9 17
H y v i n k ä ä n  koulu . . . . 30 33 63 26 10 27 49 12 2 — 11 8 15
R a a l a n  k o u l u .............................. 18 12 30 17 6 7 24 6 — — 10 6 16
O r i m a t t i l a n  p itä jä ,
H e i n ä m a a n  koulu . . . . 27 17 44 14 24 6 30 12 1 1 12 7 20
J ä r v i k u n n a n  » . . . . 26 16 42 7 35 — 8 34 — — — 7 16
K u i v a n n o n  » . . . . 50 37 87 28 — 59 65 22 — — 13 •7 16
K i r k o n k y l ä n  » . . . . 22 43 65 10 14 41 50 12 2 1 10 6 16
L u h t i k y l ä n  » . . . . 9 9 18 T i e t <> j a P 11 u t t i u.
P e r n a j a n  p itä jä , >
V a n h a n k y l ä n  koulu . . . — 32 32 14 12 6 22 8 2 — 13 10 16
Gr i s l o mi n  » . . 13 29 42 16 6 20 19 23 — — 12 9 16
H ä r k ä p ä ä n  » . . — 19 19 Tie to ja  puuttuu. 13 6 — — 12 10 15
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A r t j ä r v e n  p itä jä ,
K i r k o n k y l ä n  koulu . . . . 1 26 6 5 — — ■ — — 9 18
H i e t a n a n  k o u l u .............................. 2 29 6 5 — 1 1 1 6 12
A s k o l a n  k a p p e li ..................................... 2 35 6 5 — 1 — — — —
P o r n e e s i n  kappeli, po ikakoulu  . 34 g 6 i 1
1 1 4 19
ty ttökou lu  . . i 1 1 S
D e g e r b y y n  k a p p e l i ........................ 3 32 6 6 — 1 — — — —
E l i m ä e n  p itä jä ,
M u s t i l a n  j a  P e i p p o l a n  p iiri,p .k . 2 30 6 5— 6 i 1 1 6 £ 19ty ttökoulu . 2 30 6 5— 6 — — — 6 5
E s p o o n  p itä jä , po ikakoulu  . . . 2 36 6 4— 6 — 1 — — —
tyttökou lu  . . . 2 36 6 4— 6 — 1 — — —
H e l s i n g i n  p itä jä , poikakoulu . . 2 36 6 5 i — — --- — —
ty ttökou lu  . . 2 36 6 5 — — — — —
K ô n i g s t e d t ’in koulu . . . . 2 33 6 5 — — — — —■
I n g o n  p i t ä j ä .......................................... 3 32 6 5 — 1 — -- — 4 29
F a g e r v i i k i n  kou l u .  . . . 2 33 6 6 — — 1 —■ —
I i t i n  p itä jä , po ikakoulu  . . . . 2 28 6 5 — 1 — --- 4 22
t yt t ökoul u. . . . 2 28 6 5 —■ 1 — — 4 16
K a r j a n  p itä jä , 1 33 6 5— 6 — — 1 — —
M u s t i o n  teh taan  koulu.  . . . 3 33 6 5— 6 — 1 •— --- — 4 20
K a r j a l o h j a n  p i t ä j ä ........................ 2 30 6 5— 6 i 1 1 3 7
K i r k k o n u m m e n  p it., poikakoulu  . 3 36 6 6 i — — — —
tyttökoulu  . 3 36 6 5 — — 1 — —
L a p t r ä s k i n  p i t ä j ä .............................. 1 18 6 5 - --- i — 1 — —
L i l j e n d a a l i n  kappeli, p o ik ak o u lu . 2 40 6 6 i 1 — 1 -- 12 26
ty ttökoulu  . 3 40 6 6 — — — — 8 14
L o h j a n  p itä jä , suomal. poikakoulu 2 30 6 5— 6 i 1 1 — —
tyttökoulu . 2 30 6 5— 6 — 1 1 — —
ruotsal. koulu . . 2 33 6 5— 6 — 1 1 — —
M y r s k y l ä n  p itä jä , suom al. koulu . 2 41 6 5 — 1 — — —
ruotsal. » 2 42 6 6 — 1 — — —
N u m m e n  k a p p e l i .............................. 3 36 6 5 i 1 1 — —
N u r m i j ä r v e n  p itä jä , po ikakoulu  , 2 38 6 5 — 1 1 2 1 7ty ttökoulu  . 2 38 6 5 — 1 1 2 S
H y v i n k ä ä n  k o u l u ........................ 2 28 6 5 — — — 1 2 20
R a a l a n  k o u l u .................................... 3 38 6 5 — 1 1 2 15
O r i m a t t i l a n  p itä jä ,
H e i n ä m a a n  k o u l u ........................ 2 27 6 6 i — 1 --- 10 27
J ä r v i k u n n a n  » ........................ 2 27 6 6 i 1 1 13 15
K u i v a n n o n  » ........................ 3 36 6 6 i 1 1 10 40
K i r k o n k y l ä n »  ........................ 2 26 6 6 — 1 — — —
L u li t i k  y 1 ä n » ........................ 2 27 6 6 i 1 1 --- 9 12
P e r n a j a n  p itäjä,
V a n h a n k y l ä n  koulu . . . . 2 26 6 5 — 1 --- 1 14 28
Gr i s l omi n  » . . . . 2 28 6 6 — — 1 1 13 17
H ä r k ä p ä ä n  » . . . . — 11 6 5 T  i e t O j a p u u t 1 u u. 9 —
S a r v l a h d e n  » . . . . 4 3 1 6 5— 6 M 1 | 1 | 11 M M — 1 - 1 M 11 - 1 1 2 26
38




Sisään-kirj oitettuj en oppilaiden 
määrä tänä lukuvuotena.
Niistä kävi koulussa.














































P o h j a n  p i t ä j  ..............................
F i s k a r s ’i n  koulu . . .
29 14 43 34 9 22 18 1 3 13 9 1720 27 47 33 4 10 45 2 — — 11 7 16
P u s u l a n  k a p p e l i .............................. 25 9 34 5 19 10 18 12 4 — 11 7 16
P y h ä j ä r v e n  kappeli . . . . 30 18 48 22 19 7 28 14 6 — 12 6 15
S a m m a t i n  k a p p e l i ........................ 25 17 42 18 22 2 35 7 — — 11 8 14
S i p o o n  p i t ä j ä ................................... 6 34 40 29 7 4 32 7 1 — 12 8 16
S i u n t i o n  p itä jä , p o ik a k o u lu . . 25 — 25 20 4 1 7 17 1 - 13 10 16
T u u s u l a n  p itä jä , t y t t ökoul u .  . — 38 38 27 11 — 20 18 — — 13 10 18
W i h d i n  p itä jä , po ikakoulu  . . 22 — Ï  48 14 4 4 11 6 5 — 12 9 18ty ttökoulu  . . — 26 r  “±0 12 7 7 6 9 11 — 12 7 16
Ô s t e r s u n d o m ’in kappeli . . . 20 15 35 20 11 4 9 26 — — 11 7 15
Y hteensä 1,217 1,154 2,371 1.026 770 538 1,448 733 135 37 — — —
Turun ja Porin lääni.
P e r n i ö n - Y l i k y l ä n  p o ik ak o u lu . 22 — i  p;9 12 10 __ 12 4 4 2 12 8 17
ty t tö k o u lu ........................ — 30 28 1 1 10 11 8 1 14 8 17
T e i j o n  te h taa n  kansakoulu  . 30 J 3 43 25 12 6 43 — — — 11 7 17
D r a g s f j e r d i n  kappeli,
D a h l i n  teh taan  po ikakoulu  . 45 — i  109 24 9 12 44 — 1 — 9 8 13
ty ttökou lu  . — 64 /  luu 41 14 9 62 — 1 1 9 8 14
H a l i k o n  p itä jä , poikakoulu . . 27 — £ 49 13 2 12 17 7 3 — 11 8 15ty ttökou lu  . . 
H u i t t i s t e n  p itä jä , poikakoulu  . 48
22 S
i  75 15
T  i 20 e t 13 0 j32 a 9 P
11 u
7
t t 11u u. 6 15
ty ttökou lu  . — 27 S 4 17 6 24 3 — — 12 7 16
K a n k a a n p ä ä n  p itä jä  . . . . 131 68 199 50 101 48 53 55 61 30 11 8 17
K a r k u n  p i t ä j ä .............................. 30 14 44 16 17 1 8 32 4 — 11 8 15
K e m i ö n  p itä jä , ty ttökoulu  . . 37 37 25 1 U 18 15 4 — 11 8 15
K i s k o n  p i tä jä .............................. ..... 16 8 24 3 3 18 15 9 — — 12 9 16
K o s k e n  k a p p e l i .............................. 27 18 45 37 4 4 38 7 — — 13 8 18
K o k e m ä e n  p itä jä , po ikakoulu  .
ty ttökoulu  .
20
24 ^ 44 29 15 — 11 21 9 3 12 9 18
L a i t i l a n  p itä jä , po ikakoulu  . . 36 — £ 70 1 16 19 20 14 2 — 12 8 16
ty ttökoulu  . . — 34 3 30 1 25 8 1 — 11 8 15
L o i  m a jo  e n  p i t ä j ä ........................







T  i 20 e t 63 j 47 a 12 P 1 u t t 11u u. 7 16
U u d e n k i r k o n  p itä jä  . . . . 20 10 30 16 2 12 13 7 10 — 12 9 16
P u n k a l a i t u m e n  p itä jä  . . . • 25 19 44 16 20 8 20 20 3 1 12 9 15
P o o m a r k u n  kappeli . . . . 25 16 41 3 21 17 35 4 — 2 11 6 15
S a l t v i i k i n  p i t ä j ä ........................ 42 35 77 41 22 14 47 15 13 2 12 8 14
M e r i k a r v i a n  p i tä jä ........................ 38 19 57 36 9 12 44 3 5 5 12 8 17
S u n d ’i n  p itä jä .................................... 33 30 63 43 20 — 31 32 — •— 10 8 14
S u o n i e m e n  k a p p e l i ........................ 23 23 46 16 20 10 12 34 — —. 11 7 15
H ä m e e n k y r ö n  p itä jä  . . . . 49 11 60 36 18 6 28 23 7 2 10 11 17
T y r v ä ä n  p itä jä , po ikakoulu  . . 24 Ï  44 6 16 2 12 4 8 — 12 8 16tyttökoulu . . — 20 ^ 12 8 — 10 8 2 — 10 8 14
39
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P o h j a n  p i tä jä .......................................... 2 31 6 5— 6 1 1 ] 1 21
F i s k a r s i n  k o u l u .............................. 2 35 6 6 — 1 1 — —
P u s u l a n  k a p p e l i .................................... 2 33 6 5— 6 1 1 — —
P y h ä j ä r v e n  k a p p e l i ........................ 3 27 6 6 —7 1 1 1 2 12
S a m m a t i n  k a p p e l i .............................. 2 40 6 5— 6 1 1 1 — —
S i p o o n  p i t ä j ä .......................................... 3 35 6 5 — — — — —
S i u n t i o n  p itä jä , po ikakoulu  . . ■ 2 33 6 5— 6 — 1 — —
T u u s u l a n  p itä jä , ty ttö k o u lu . . . 2 32 6 5 — 1 — —
V i h d i n  p itä jä , poikakoulu  . . . 3 37 6 5— 6 1 1 1 — —
tyttökoulu  . . . . 2 37 6 4— 5 — — 1 — —
O s t e r s u n d o m ’in kappeli . . . . 2 34 6 5 — — 1 — —
Y hteensä 123 — — — 56 56 56 56 54 56 18 37 42 53 33 50 — 437
T urun  j a  P o rin  lään i.
P e r n i ö n - Y l i k y  I ä n  poikakoulu . 2 34 6 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 __ __
ty ttökoulu  . . 2 34 6 5 1 1 1 — 1 1 1 1 1 — —
T e i j o n  teh taan  koulu . . . 3 32 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 •— — —
D r a g s f j e r d i n  kappeli,
D a h l i n  teh taan  poikakoulu . . OKt 35 6 5 1 1 1 — 1 — 1 — — — —
tyttökoulu  . . 3 35 6 5 1 ] ] — 1 1 1 1 1 — —
H a l i k o n  p itä jä , poikakoulu  . . . 2 34 6 5— 6 1 1 1 — — 1 1 1 1 — —
ty ttökou lu  . . . 2 34 6 5— 6 1 J 1 — 1 1 1 1 1 — —
H u i t t i s t e n  p itä jä , poikakoulu  . • . 3 35 6 5 1 h > 1 1 1 1 1 1 1 1 1 —• —
tyttökoulu  . . 3 35 6 5 1 1 1 — 1 1 1 — 1 _ —
K a n k a a n p ä ä n  p i t ä j ä ........................ 3 41 6 6 1 1 1 — 1 1 1 — 1 8 28
K a r k u n  p i t ä j ä .................................... 2 31 6 3— 6 i — 1 1 — 1 1 1 ■— 6 11
K e m i ö n  p itä jä , ty ttökoulu  . . . 3 34 6 5 1 1 1 — 1 1 1 — 1 — —
K i s k o n  p i t ä j ä .......................................... 1 26 6 6 1 1 1 — — 1 — 1 — — —
K o s k e n  k a p p e l i .................................... 2 37 6 5— 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 — —
K o k e m ä e n  pitäjä , poikakoulu . . 2 33 6 5— 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 — —
tyttökoulu  . . 2 33 6 5— 6 1 1 1 1 — 1 1 — 1 — —
L a i t i l a n  p itä jä , poikakoulu  . . . 2  38 6 ,5 1 1 1 — 1 1 1 — —■ 9 33
ty ttökoulu  . . . 2 38 6 5 1 1 ] — 1 1 1 —■ — — —
L o i m a j o e n  p i t ä j ä .............................. — — 1 1 1 1 1 1 1 1 — — —
N o r m  a r k  u n  p i t ä j ä .............................. 1 34 6 5 1 1 1 1 — 1 1 1 — — —
U u d e n k i r k o n  p i t ä j ä ........................ 2 33 6 5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 11
P u n k a l a i t u m e n  p itä jä ........................ 2 33 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 — —
P o o m a r k u n  k a p p e l i ........................ 2 ,38 6 5— 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28
S a l t v i i k i  n p i t ä j ä .............................. 3 .34 6 5 1 1 1 — l ' 1 1 — 1 —
M e r i k a r v i a n  p i tä jä .............................. 2 ;36 6 5— 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 — —
S u n d ’in p itä jä  . ..................................... 3 ;39 6 5 1 1 1 1 — 1 1 1 1 — —
S u o n i e m e n  k a p p e li .............................. 2 :30 6 5 1 1 1 — —. — 1 — 1 — —
H ä m e e n k y r ö n  p i tä jä .  . . . , 2 ;35 5 6 1 1 1 — 1 1 1 1 — — —
T y r v ä ä n  p itä jä , poikakoulu  . . . 2 .34 6 5 1 1 1 1 1 1 1 1 — —
ty ttökou lu  . . . 2 .34 6 5 1 1 1 — 1 1 1 1 1 — — ■
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Sisään kirjoitettujen oppilaiden 
määrä tänä lukuvuotena.
Niistä kävi koulussa.

















































U s k e l a n  p i t ä j ä .............................. 20 7 27 17 9 1 22 4 i 11 9 15
V e s t a n f j e r d i n  kappeli . . . 30 — 30 16 7 7 10 20 — — 12 6 15
M y n ä m ä e n  p i tä jä .............................. 19 6 25 20 3 2 20 5 — — 9 7 13
Yhteensä 845 585 1,430 637 467 268 783 386 146 57
“ “
Hämeenlinnan lääni.
A k a a n  p i t ä j ä .................................... 39 30 69 23 27 19 48 20 1 10 6 15
P i r k k a l a n  p itä jä  . . .  . 23 19 41 15 18 8 14 16 10 1 11 7 17
H a t t u l a n  pitäjä, po ikakoulu  . .
ty ttökoulu  . .
49
48 £ 97 28 58 11 91 6
... — 11 7 15
H a u h o n  p i t ä j ä .............................. 34 24 58 25 18 15 25 31 2 __ 11 8 17
H a u s j ä r v e n  pitäjä, poikakoulu . 22 ■—■ 22 14 5 3 1 9 12 —. 10 7 15
H o l l o l a n  pitäjä, L a h d e n  koulu . 35 16 51 34 16 1 37 12 1 1 12 8 16
U n t i l a n  » . 5 11 16 2 14 — 8 5 3 — 12 8 16
U s k e l a n  » . 19 7 26 14 ? 5 15 11 — — 12 9 . 15
J a n a k k a l a n  pitäjä, p o ikakou lu .
ty ttökoulu .
33
23 \  56 Tieto ja puuttuu. 22 18 11 5 10 7 15
J o k i o i s t e n  k a p p e l i ........................ 17 12 29 20 6 3 25 3 .—. 1 11 8 15
J ä m s ä n  pitäjä , poikakoulu . . 54 ■—• ) i n s 22 10 22 34 10 5 5 11 7 14
ty t tö k o u lu . . . — 52 £ 1U0 17 5 30 35 10 2 5 11 8 15
K a l v o l a n  p i t ä j ä .............................. 40 14 54 5 16 33 18 33 3 — 12 5 16
K a n g a s a l a n  pitäjä, po ikakoulu .
ty t tö k o u lu . .
48
56 1 104 > » 73 31 39 41 24 — 10 6 14
K o s k e n  k a p p e l i .............................. 22 16 38 27 7 4 28 8 2 — 12 9 16
K ä r k ö l ä n  pitäjä , poikakoulu . 31 — 31 7 7 17 16 13 2 — . 12 8 18
L a m m i n  pitäjä, poikakoulu . . 33 — 15 5 13 8 15 6 4 11 6 16
ty ttökoulu .  . . — 34 t 17 7 10 4 15 13 2 11 7 15
L e m p ä ä l ä n  p i t ä j ä ........................ 20 8 28 12 1 15 24 4 — — 12 8 15
L o p e n  pitäjä, poikakoulu . . . 30 — a 21 6 3 12 14 4 — 10 8 16
tyttökoulu  . . . — 16
s 12 2 2 9 4 3 — 11 9 15
L u o p i o i s t e n  kappeli . . . . 18 5 23 17 4 2 15 4 3 1 12 6 16
N a s t o l a n  pitäjä , K o i s k a l a n  k. 9 20 29 14 9 6 24 5 — — 11 7 15
S i p u r a n  koulu 23 8 31 15 8 8 20 6 5 — 10 7 15
O r i h v e d e n  p i t ä j ä ........................ 13 13 26 16 6 4 10 8 5 3 10 8 18
P a d a s j o e n  pitäjä, poikakoulu  .
tyttökoulu  .
59
47 i  106 47 46 13 35 43 15 13 12 7 16J  *
R u o v e d e n  p i t ä j ä ..............................
M ä ö Ir Q m ö a n niföiä
54 18 * 72 35 16 29 10 25 22 15 12 9 14
gdaih-ouldcll  pildjd-,
K i r k o n k y l ä n  koulu . . . 33 27 i. 39 16 5 28 20 5 7 11 8 15
T a r t t i l a n  » . . . 20 25 > J.IA) — 23 22 T i e t O j 8 P u u t t  u u.
T a m m e l a n  pitäjä , poikakoulu . 39 — i  77 37 — 2 12 22 2 3 12 9 16
tyttökoulu . — 38 J 77 37 — 1 20 11 3 4 13 10 16
H ä m e e n l i n n a n  m aaseurakunta 29 15 44 19 10 15 43 1 — — 11 7 15
T e i s k o n  p i t ä j ä .............................. 11 10 21 2 14 5 6 9 6 — 10 6 14
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U s k e l a n  p i t ä j ä .................................... 3 31 6 6 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1
W e s t a n f j  ä r d i n  kappeli . . . . 2 19 6 5 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1 — — ---
M y n ä m ä e n  p i t ä j ä ............................... 2 31 6 5 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 ] — 9 31
Y hteensä 72 — — — 33 33 33 33 32 33 16 26 31 32 24 22 — 142
Hämeenlinnan lääni.
A k a a n  p i t ä j ä .......................................... 4 38 6 5— 6 __ — __ __ __ _ —
P i r k k a l a n  p i t ä j ä .............................. 3 33 6 5 — —
H a t t u l a n  p itä jä , po ikakoulu  . . 3 31 6 5— 6 — — — —
tyttökou lu  . . 3 31 6 5— 6 — — — —
H a u h o n  p i t ä j ä ..................................... 2 32 6 5— 6 — — —
H a u s j ä r v e n  p itä jä , po ikakoulu  . 2 34 6 6 — — — —
H o l l o l a n  p itä jä , L a h d e n  kou lu  . 2 30 6 6 4 38
U n t  i 1 a  n » . 2 27 6 5— 6 — --- — — — —
U s k e l a n  » . 3 32 6 5— 6 — — —
J a n a k k a l a n  p itä jä , po ikakoulu  . 2 30 6 6 — — —
tyttökoulu  . . 2 30 6 6 — — — —
J o k i o i s t e n  k a p p e l i .............................. 2 36 6 6 — —
J ä m s ä n  p itä jä , poikakoulu  . . . 2 29 6 5— 6 — 5 14
ty ttökou lu  . . . 2 29 6 4— 5 — --- 5 24
K a l v o l a n  p i t ä j ä .................................... 3 31 6 5 3 8
K a n g a s a l a n  p itä jä , poikakoulu  . 2 31 6 6 —
ty ttökou lu  . . 2 31 6 6 — --- — —
K o s k e n  p i t ä j ä ........................................... 3 34 6 5— 6 — —
K ä r k ö l ä n  p itä jä , poikakoulu  . . 2 28 6 5— 6 9 23
L a m m i n  pitäjä , po ikakoulu  . . . 3 30 6 5 — —
ty ttökou lu  . . 2 30 6 5 ■— 4 23
L e m p ä l ä n  p i t ä j ä ............................... 1 20 6 5— 6 - 1 — —
L o p e n  p itä jä , p o ik a k o u lu . . . . 3 29 6 6 — — —
tyttökou lu  . . . . 3 29 6 6 — — —
L u o p i o i s t e n  kappeli . . . . . 2 34 6 6 — — 4 —
N a s t o l a n  p itä jä , K o i s k a l a n  k. 2 30 6 5 — — — —
S i p u r a n  koulu . 3 25 6 5 — --- 11 21
O r i h v e d e n  p i t ä j ä ............................... 2 32 6 5 • — — — —
P a d a s j o e n  p itä jä , po ikakoulu  . . 4 32 6 5 — — —
tyttökou lu  . . 4 32 6 5 — 1 — —
R u o v e d e n  p i t ä j ä .............................. 2 30 6 6 — --- 1 — — —
S ä k s m ä e n  p itä jä ,
K i r k o n k y l ä n  koulu . . . . 3 33 6 5— 6 — — — — —
T a r t t i l a n  » . . . . 2 28 6 5— 6 --- — — — — —
T a m m e l a n  p itä jä , po ikakoulu  . . 2 36 6 6 1 1 1 — —
ty ttökou lu  . . 2 36 6 6 — 1 1 — —
H ä m e e n l i n n a n  m aaseurakun ta  . 2 33 6 6 — --- — 1 — —
T e i s k o n  p i t ä j ä ..................................... 2 32 6 5 •— --- — — 21 19
T o t t i j ä r v e n  k a p p e l i ........................ 3 30 6 5 — — 1 — — 6 6
, O p p i  1 a a t.
Lääni.
Sisään kirjoitettujen oppilaiden 
määrä tänä lukuvuotena.
Niistä kävi koulussa.














































T u u l o k s e n  kappeli . . . . 
T y r v ä n n ö n  kappeli . . . .  
U r j a l a n  p itä jä , po ikakoulu  . .
ty ttökou lu  . . 
















































Y hteensä 975 687 1,662 675 524 407 830 535 180 72 — — —■
Wiipurin lääni.
K o i v i s t o n  p itä jä , poikakoulu  .
ty ttö k o u lu . . 
H e i n j o e n  p itä jä  . . . . . .
H i i t o l a n  p itä jä , poikakoulu  . .
ty ttökou lu  . . 
I m p i l a h d e n  p itä jä , po ikakou lu  .
ty ttökou lu  . 
J o h a n n e k s e n  p itä jä  . . . .
U u r a a n  k o u l u ..............................
J ä ä s k e n  p i t ä j ä ..............................
K i r v u n  p i tä jä ....................................
K i v e n n a v a n  p itä jä  . . . . 
K u r k i j o e n  p itä jä , poikakoulu  .
ty ttökou lu  .
K y m i n  p i t ä j ä ....................................
L u u m ä e n  p i t ä j ä ..............................
M u o l a a n  kreikk.-ven. koulu . . 
U u d e n k i r k o n  p itä jä , po ikakoulu  
ty ttökou lu .
R a u t u k s e n  p i t ä j ä ........................
R u o k o l a h d e n  p itä jä  . . . . 
R u s k e a l a n  p itä jä  . . . . . 
R ä i s ä l ä n  p itä jä , p o ik ak o u lu . .
ty ttökou lu  . . 
S a k k o l a n  p itä jä , po ikakoulu  . 
S i p p o l a n  p itä jä , po ikakoulu  .
S a v e r o  n k o u l u ........................
W a l k e a l a n  p itä jä , p o ik a k o u lu . 
W i r o l a h d e n  p itä jä , po ikakoulu  
ty ttö k o u lu .
W e h k a l a h d e n  p itä jä , po ikak. .
ty ttö k . .
W i i p u r i n  p itä jä ,




















































































































































































































































































































































S eurakun ta .









p p i a i n e e t .


















































T u u l o k s e n  k a p p e l i .............................. 2 31 6 5 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1
T y r  v a n  n o n  k a p p e li.............................. 2 30 6 5 1 1 1 1 1 1 i 1 1 — — — •— -----
U r j a l a n  p itä jä , poikakoulu  . . . 2 35 6 5— 6 1 S 1 1 1 1 — 1 1 i 1 1 — —
tyttökou lu  . . . 2 35 6 5— 6 1 1 1 ] 1 — — 1 i 1 1 — ---
W  a n  a j  a n  p i t ä j ä ..................................... 3 34 6 6 1 1 1 1 1 1 i 1 1 i 1 1 — —
Y hteensä 104 --- --- 43 43 43 43 38 43 15 31 33 39 29 34 — 156
W iip u rin  lään i.
K o i v i s t o n  p itä jä , poikakoulu  . . 2 34 6 5 1 1 _
ty ttökoulu  . . 2 35 6 5 — Î 1
H e i n j o e n  p i t ä j ä ................................... 3 31 6 5 1 1 61 23
H i i t o l a n  p itä jä , p o ik a k o u lu . . . 2 34 6 5 1 1 — —
tyttökou lu  . . . 2 34 6 5 — — — — —
I in  p i l  a h  d e n  p itä jä , po ikakoulu  . 3 34 6 5 — 1 — — —
ty ttökou lu  . . 3 32 6 5 — 1 — —
J o h a n n e k s e n  p itä jä  . . . . . 1 35 6 5 — — — —
U u r a a n  k o u lu .................................... 2 31' 6 5— 6 — — 10 _
J ä ä s k e n  p i t ä j ä ..................................... 3 34 6 5— 6 — — — _
K i r v u n  p i t ä j ä .......................................... 2 26 6 6 1 14 24
K i v e n n a v a n  p i t ä j ä ......................... 3 24 6 5 — — — — 6 30
K u r k i j o e n  p itä jä , po ikakoulu  . . 2 20 6 6 1 — —
ty ttökou lu  . . 4 32 6 5 — - — 1 — —
K y m i n  p i t ä j ä ........................................... 2 33 6 5— 6 — 1 — —
L u u m ä e n  p i t ä j ä .................................... 3 30 C 5 - 1 — _
M u o l a a n  k reikkala is-ven . koulu . 2 36 6 7 — — _ _ _
U u d e n k i r k o n  p itä jä , p o ik ak o u lu . 3 30 6 6 1 5
ty ttökou lu  . 3 30 6 6 _ — 5 s 27
R a u t u k s e n  p i t ä j ä .............................. 1 17 6 5 — 2 i 16
R u o k o l a h d e n  p i t ä j ä ........................ 2 31 6 6 1 — ._
R u s k e a l a n  p i t ä j ä .............................. 2 29 6 5 1 _ —
R ä i s ä l ä n  p itä jä , po ikakoulu  . . 3 32 6 6 — 3 25
ty ttökou lu  . . . 2 32 6 6 — — — —
S a  k k o l a n  p itä jä , poikakoulu  . . 3 33 6 5 1 4 14
S i p p o l a n  p itä jä , po ikakoulu  . . 3 28 6 5 — — 11 36
S a v e r o n  k o u l u .............................. 4 40 6 5 — — — _ _
W a l k e a l a n  p itä jä , p o ik a k o u lu . . 2 29 6 5— 6 1 6 25
W i r o l a h d e n  p itä jä , poikakoulu  . 4 29 6 6 1 4 26
ty ttökou lu  . 2 32 6 6 1 — .—
W e h k a l a h d e n  p itä jä , po ikakou lu . 2 29 6 5— 6 1 8 22
ty ttökou lu  . 2 29 6 5— 6 — — — — 8 25
W i i p u r i n  pitäjä ,
T e r v a j o e n  k o u l u ........................ 3 32 6 5 1 1 1 1 1 1 — — — 1 — 1 —





O p p i l a a t .
Sisään kirjoitettujen oppilaiden 
määrä tänä lukuvuotena.
Niistä kävi koulussa.













































H a r t o l a n  p itä jä , p o ik ak o u lu . .
•
62 ( 101 17 29 16 9 26 24 3 10 6 17ty ttökou lu  . . — 39 8 18 13 10 21 8 — 10 6 16
H e i n ä v e d e n  pitäjä ,
K e r m a k o s k e n  koulu . . . 26 — 26 19 6 1 18 4 2 2 11 8 15
H i r v e n s a l m e n  pitäjä,
A p a j a l a h d e n  piirik ., poikak. 24 __ \  44 6 16 2 4 10 7 3 11 7 15ty t tö k . . — 20 12 2 6 1 12 2 5 12 7 15
K a l l i o n i e m e n  piirik., po ikak. 49 — £ 84 14 8 27 12 5 27 5 13 9 16ty t tö k . . — 35 10 11 14 12 5 12 6 14 11 16
J u v a n  p itä jä , po ikakoulu  . . .
ty ttökou lu  . .
38
46 0
0 Ilm oitukset ris ti­
riita ise t. 16 20 36 12 12 9 15
J o r o i s t e n  p itä jä , poikaKoulu . 35 — ( 63 18 7 10 22 6 7
— 11 8 17
ty ttö k o u lu . . — 28 12 6 10 16 9 — 3 11 7 16
H u u t o k o s k e n  poikakoulu  .
ty ttö k o u lu . .
28









— — — i 1 9 14
J ä r v i k y l ä n  koulu . . . . 19 9 28 24 3 1 13 9 1 5 11 8 15
J o u t s a n  p itä jä , po ikakoulu  . .
ty ttökoulu  . .
42
35 * 77 12 24 41 25 28 15 9 11 8 15
K a n g a s n i e m e n  p itä jä , poikak. .
ty ttök . .
23
15 £ 38 20 10 8 15 3 15 5 11 7 14
R i s t i i n a n  p itä jä , po ik ak o u lu . . 32 — £ 54 29
— 3 5 12 15 — 12 7 15
ty ttökou lu  . . — 22 10 10 2 6 6 9 1 14 9 18
L e i v o n m ä e n  kappeli . . . . 24 16 40 2 8 30 29 11 — — 10 6 16
M i k k e l i n  m aaseurakun ta , p o ik a k . 40 — £ 70 35 — 5 8 12 10 10 12 10 16ty ttök . — 30 19 — 11 5 8 12 5 12 8 16
S u o n s a a r e n  koulu . . . . 15 14 29 20 2 7 29 — — 6 5 13
M ä n t y h a r j u n  p itä jä , poikakoulu 46 — £ 73 18 15 13 13 17 11 5 13 9 16ty ttökou lu . — 27 20 3 4 15 7 2 3 12 7 15
P i e k s ä m ä e n  p itä jä , poikakoulu 26 — 1 62 23 — 3 :4 3 3 6 12 8 15ty ttö k o u lu . — 36 33 — 3 20 7 5 4 12 9 15
P u u m a l a n  p i t ä j ä ........................ T  i e t 0 j a p u u t u u.
R a n t a s a l m e n  pitäjä , poikakoulu 26 — l  45 19 1 6 6 1 10 9 12 9 16ty ttö k o u lu . — 19 13 2 4 6 5 5 3 12 10 15
S u l k a v a n  p itä jä , po ikakoulu  . 35 — S 61 16 13 6 20 6 4 5 11 8 16ty ttökou lu  . . - — 26 14 8 4 13 6 2 5 11 6 16
S y s m ä n  p itä jä , po ikakoulu  . . 40 — '( 92
— 20 20 10 22 7 1 10 6 15
ty ttökou lu  . . — 52 — 25 27 21 11 16 4 12 6 16
Y hteensä
Kuopion lääni.
630 504 1,134 483 263 304 456 292 267 119
I l o m a n t s i n  p itä jä ,
M ö h k ö n  teh taan  poikakoulu  .
ty ttökou lu
20
19 ^ 39 34











O p p i a i n e e t .


























































H a r t o l a n  p itä jä , po ikakoulu  . . 2 32 6 5— 6 i - - —
ty ttökoulu  . . 2 32 6 5 - 6 — 4 10
H e i n ä v e d e n  p itä jä ,
i 15K e r m a k o s k e n  koulu . . . . 2 35 6 5— 6 6
H i r v e n s a l m e n  pitäjä ,
A p a j a l a h d e n  p iirik  , po ikakoulu 3 33 6 6 — — —
ty ttö k o u lu . 3 33 6 6 — — —
K a l l i o n i e m e n  piirik ., poikak. . 2 33 6 6 — — —
ty ttö k  . 2 33 6 6 — — —
J u v a n  p itä jä , poikakoulu  . . . .








5— 6 — \  8 —
J o r o i s t e n  p itä jä , po ikakoulu  . . 3 32 6 5— 6 i — —
tyttökou lu  . . 3 29 6 5 — — —
H u u t o k o s k e n  poikakoulu  . . 2 34 6 5 i 32 8
ty ttö k o u lu . . . 3 34 6 5 — — 32 —
J ä r v i k y l ä n  k o u l u ......................... 2 36 6 5 — — —
J o u t s a n  p itä jä , poikakoulu  . . . 2 30 6 5 - 6 i — — —
tyttökoulu  . . . 2 30 6 5 - 6 — — — —
K a n g a s n i e m e n  p itä jä , poikakoulu
ty ttö k o u lu .
2 29 6 5 i — —
2 29 6 5 — — — 2 9
R i s t i i n a n  p itä jä , po ikakoulu  . . 3 32 6 5 — — —
tyttökoulu  . . . 2 32 6 5 — — —
L e i v o n m ä e n  k a p p e l i ........................ 1 32 6 5— 6 — — — —
M i k k e l i n  m aaseurakunta , poikak. . 2 31 6 5— 6 i — —
tyttök . . 1 31 6 5— 6 — — —
S u o n s a a r e n  k o u l u ......................... 2 27 6 4 —
M ä n t y h a r j u n  p itä jä , poikakoulu  . 2 31 6 6 — — — —
tyttökoulu  . 3 31 6 6 _ — — —
P i e k s ä m ä e n  p itä jä , po ikakoulu  . 3 27 6 5 — 10 39
ty ttökou lu  . . 
P u u m a l a n  p i tä jä ....................................
3 27 6 5
T i t 0 j a l> u u t  t u u.
—
R a n t a s a l m e n  p itä jä , po ikakoulu  . 2 29 6 5 — 2 £ 28ty ttökou lu  . 2 31 6 5 — 2
S u l k a v a n  p itä jä , po ikakoulu  . .
ty ttökou lu  . . .
2 31 6 5
2 31 6 5 — — — — — — —
S y s m ä n  p itä jä , po ikakoulu  . . .











Y hteensä 75 — — 34 34 34 34 30 34 7 30 27 33 30 30 — 109
Kuopion lääni.
I l o m a n t s i n  p itä jä ,
M ö h k ö n  teh taan  poikakoulu  . . 2 35 6 5— 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 — 9 11





O p p i l a a t .
Sisään-kirj oitettuj en oppilaiden 
määrä tänä lukuvuotena.
Niistä kävi koulussa.
















































K a r t t u l a n  pitäjä,
So u r u n  teh taan  koulu . . . 
K i t e e n  p itäjä , poikakoulu . .
ty ttökoulu  . ' .  . 
K o n t i o l a h d e n  p itä jä  . . . . 
K u o p i o n  m aaseurakunta ,  poikak.
ty t t ö k . .
K u u s j ä r v e n  kappeli  . . . . 
L e p p ä v i r r a n  p itä jä ,  poikakoulu 
ty ttökoulu .  
S o r s a k o s k e n  koulu . . . . 
W a r k a u d e n  poikakoulu . .
ty t t ö k o u ln . . .
L i p e r i n  p i t ä j ä ....................................
N i l s i ä n  pitäjä,
J u ’a n  teh taan  koulu . . . . 
P i e l i s j ä r v e n  pitäjä, poikakoulu 
ty t tö k o u lu .
R a u t a l a m m i n  pitäjä , poikakoulu 
H a a p a m ä e n  piirin koulu . 
T o h m a j ä r v e n  pitäjä, poikakoulu  
tyttökoulu
W ä r t s i l ä n  tehtaan poikakoulu  
ty t tö k o u lu .













































































































































































































































Yhteensä 495 357 852 519 153 135 523 145 130 54 — — —
Waasan lääni.
A l a h ä r m ä n  p i t ä j ä .........................
A l a v u d e n  pitäjä ,  po ikakoulu  .
ty t t ö k o u lu . . 
K o k k o l a n  m aaseu rakun ta .  . .
I l m a j o e n  p i t ä j ä ..............................
J u r v a n  p i t ä j ä ....................................
K a u h a v a n  p i tä jä ..............................
K e u r u u n  p itä jä  . . . .  .
M ä n t ä n  k o u l u ..............................
K i v i j ä r v e n  p itäjä ,
K i n n u l a n  k o u l u .........................
K i v i j ä r v e n  k o u lu ........................
K o n g i n k a n k a a n  kappeli . . 
K r u u n u p y y n  pitäjä, poikakoulu 
ty ttökoulu .
L a i h i a n  p i t ä j ä ..............................
L a p p a j ä r v e n  pitäjä,


















































































































































































O p p i a i n e e t .






















































K a r t t u l a n  p itä jä ,
S o  u r u n  teh taan  koulu . . . . 2 40 6 5 — 1 — ---
K i t e e n  p itä jä , po ikakou lu . . . . 3 29 6 5 i 1 2 £ 16ty ttökou lu  . . . . 2 29 6 5 — 1 4 >
K o n t i o l a h d e n  p i t ä j ä ........................ 2 32 6 5-- 6 — --- — 4 12
K u o p i o n  m aaseurak., poikakoulu  . 2 37 6 5-- 6 1 — —
tyttökou lu  . 1 37 6 5- 6 — --- 1 —
K u u s j ä r v e n  k a p p e l i ......................... 5 28 6 5 — --- — 3 11
L e p p ä v i r r a n  p itä jä , po ikakoulu  . 2 34 6 5 1 — —
tyttökou lu  . 1 38 6 5 — 1 — —
S o r s a k o s k e n  k o u lu ........................ 3 32 6 5 1 — —
W a r k a u d e n ,  poikakoulu  . . . 2 36 6 4 1 ■— —
tyttökou lu  . . . 3 36 6 4 — 1 — —
L i p e r i n  p i t ä j ä .................................... 3 34 6 5 1 — —
N i l s i ä n  p itä jä ,
J u ’a n  teh taan  k o u lu ........................ 4 35 6 5 — — —
P i e l i s j ä r v e n  pitäjä, po ikakoulu  . 3 35 6 4-- 6 — 2 12
ty ttökou lu  . 3 35 6 4-- 6 — --- 1 — —
R a u t a l a m m i n  p itä jä , po ikakoulu  . 2 17 6 5 — — 3 49
H a a p a m ä e n  piirin  koulu . . . 3 35 6 5-- 6 1 3 24
T o h m a j ä r v e n  p itä jä , p o i ka kou l u .
ty ttökou lu  .
3 31 6 5 1 6 22
2 31 6 5 — 1 6 24
W ä r t s i l ä n  teh taan  po ikakoulu  . 2 33 6 5 1 2 19
ty ttökou lu  . 2 33 6 5 — 1 2 15
W e s a n n o n  k a p p e l i .............................. 2 30 6 3-- 6 1 4 92
Y hteensä 60 — — 25 25 25 25 25 25 16 23 23 25 21 19 — 319
Waasan lääni.
A l a h ä r m ä n  p i t ä j ä .............................. 4 24 6 5-- 6 1 1 1 1 1 1 1 1 _ 1 6 30
A l a v u d e n  p itä jä , po ikakoulu  . . 2 26 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 — 1 5 27
ty ttö k o u lu . . . 2 26 6 6 1 1 1 1 — 1 1 1 1 5 22
K o k k o l a n  m aaseurakun ta . . . 4 33 6 5 1 1 1 1 — — 1 1 1 31 39
I l m a j o e n  p i t ä j ä ..................................... 2 33 6 4 -- 6 1 1 1 * 1 1 1 1 __ — — - -
J u r v a n  p i t ä j ä .......................................... 2 10 6 6 1 1 1 1 — ■ — 1 1 — — — —
K a u h a v a n  p i t ä j ä .............................. 3 28 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 — 1 71 52
K e u r u u n  p i t ä j ä ........................ ...... . 3 28 6 6 1 1 1 1 — 1 1 1 1 1 — —
M ä n t ä n  koulu . . . . . . . 3 — 6 5 1 1 1 1 — 1 1 1 — 1 _ —
K i v i j ä r v e n  p itä jä ,
K i n n u l a n  k o u l u .............................. 2 33 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10
K i v i j ä r v e n  k o u l u ........................ 2 30 6 5 - -6 1 1 1 1 — 1 1 1 1 1 — —
K o n g i n k a n k a a n  kappeli . . . 2 32 6 5 1 1 1 1 ------- — 1 1 1 1 1 4 13
K r u u n u p y y n  p itä jä , po ikakoulu  . 2 34 5 5 1 1 1 1 — 1 1 1 — — 4 —
ty ttökou lu  . 2 34 5 5 1 1 1 1 — 1 1 1 — 1 4 —
L a i h i a n  p i t ä j ä ..................................... 3 26 6 5 - -6 1 1 1 1 1 1 1 1 — 1 4 17
L a p p a j ä r v e n  p itä jä ,
K a u h a j ä r v e n  koulu . . . 2 18 6 5 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 l| — 1 2 21
48




Sisään kirjoitettujen oppilaiden 
määrä tänä lukuvuotena.
Niistä kävi koulussa.










































L a p u a n  p i tä jä .................................... 44 20 64 27 10 27 56 6 2 13 '8 17
L a u k a a n  p itä jä , po ikakoulu  . . 30 — f fi1? 24 6 — 4 ____ 20 6 12 7 16
ty ttökou lu  . . — 37
> O / 23 6 8 5 7 16 9 13 7 17
W ä h ä k y r ö n  p i t ä j ä ........................ 67 13 80 32 39 9 41 35 4 — 13 9 16
L o h t a j a n  p i t ä j ä ............................... 24 17 41 16 7 18 39 1 1 — 10 7 14
M u l t i a n  k a p p e l i .............................. 28 21 49 — 20 29 30 10 9 — 11 8 14
M u n s a l a n  p i t ä j ä .............................. 53 6 59 16 20 23 16 10 10 23 15 10 25
M u s t a s a a r e n  p itä jä ,
M u s t a s a a r e n  koulu . . . 32 37 69 25 26 J 8 56 4 9 ____ 10 8 15
W e i k k a s t e n  koulu . . . . 54 21 75 44 28 3 75 — __ — 11 8 15
P e t ä j ä v e d e n  p i t ä j ä ......................... 11 15 26 12 7 7 10 8 4 4 11 7 14
S a a r i j ä r v e n  p itä jä .
K i r k o n k y l ä n  koulu . . . 24 24 48 25 11 12 8 37 2 1 12 8 16
P y l k ö n m ä e n  koulu . . . . 23 27 50 27 13 10 22 17 6 5 11 8 14
S e i n ä j o e n  k a p p e l i ......................... 30 22 52 14 29 9 26 20 2 4 11 7 14
I s o n k y r ö n  p itä jä , po ikakoulu  .
ty ttökou lu  .
57
29 i  86 27 36 23 40 32 14 — 11 9 15
W i i t a s a a r e n  p itä jä  . . . . 20 11 31 20 5 6 14 6 5 6 12 6 16
Y l i k a n n u k s e n  p itä jä  . . . . 40 13 53 14 19 20 33 20 — — 9 7 15
Y hteensä 1,054 634 1,688 617 472 599 836 486 209 81 — — —
Oulun lääni.
H a a p a v e d e n  p itä jä  . . . . 22 6 28 4 21 3 15 8 5 12 8 15
H a u k i p u t a a n  ka ppe l i .  . . . 40 37 77 49 — 28 17 39 20 1 12 8 16
I i n  p itä jä , po ikakou lu  . . . . 37 — f. 16 15 6 25 10 — 2 13 10 15
ty ttökou lu  . . . . — 46
> ÖD 25 9 12 33 11 2 — 12 9 16
K e m i n  p itä jä , p o ik a k o u lu . . . 54 f QQ 17 11 26 19 26 7 2 10 9 17
ty ttö k o u lu  . . . — 44
> i/o 13 19 12 9 27 8 . — 10 8 15
L i m i n g a n  p i t ä j ä ............................... 5 7 12 — — 12 8 3 ____ 1 11 8 13
M u h o k s e n  p i t ä j ä ......................... 28 16 44 25 3 16 33 8 __ 3 12 7 17
A l a - T o r n i o n  p itä jä  . . . . 34 — 34 — 17 17 14 18 2 — 13 10 18
P u d a s j ä r v e n  p i tä jä ........................ 17 11 28 13 11 4 7 15 1 5 13 9 21
R o v a n i e m e n  p itä jä , poikakoulu  
ty ttö k o u lu .
31
33 l  64 23 12 29 34 20 — 10 12 7 15
S a l o n  p i t ä j ä ..................................... 10 1Î 21 — 14 7 17 3 — 1 12 8 14
S i m o n  p i t ä j ä ..................................... 21 19 40 15 21 4 27 8 3 2 11 7 16
T e r v o l a n  p i t ä j ä .............................. 54 36 90 30 24 36 57 19 10 4 12 9 16
O u l u n  m aaseu rakun ta  . . . . 29 — 29 5 20 4 1 i e ; o j  a  p u u t  u u.
Y hteensä
Yksityisiä ylempiä kansakouluja.
382 266 648 235 197 216 315 215 53 36 — --- ---
E l i m ä e n  p itä jä ,
H ä m e e n k y l ä n  koulu  . .
M ä n t . a ä l ä n  Tntäiä
13 24 37 9 15 13 21 16 — — 13 8 14
iTiaillboailclU Uilujdf^
E h n r o o s ’in p o ik a k o u lu . .
ty ttökou lu  . .
25











O p p i a i n e e t .






















































L a p u a n  p i t ä j ä ..................................... 3 29 6 5— 6 1 1 1 5 t 37
L a u k a a n  p itä jä , po ikakou lu  . . . 2 32 6 6 1 1 1 — —
tyttökou lu  . . . 3 32 6 6 — 1 1 •— —
W ä h ä k y r ö n  p i tä jä .  . . .  . 3 28 6 5— 6 J 1 1 — — —
L o h t a j a n  p i t ä j ä .................................... 2 31 6 5 — I — — —
M u l t i a n  kappeli . . . .  . 2 27 6 4— 6 — 1 1 — —
M u n s  a i  a n  p i t ä j ä .................................... __ 28 6 6 1 1 — — ' — — —
M u s t a s a a r e n  p itä jä ,
M u s t a s a a r e n  koulu . . . . 2 30 6 5— 6 _ _ !__ __ __ — — —
W e i k k a s t e n  k o u l u ........................ 2 28 6 6 __ 1 — — — — —
P e t ä j ä v e d e n  p i t ä j ä ......................... 1 30 6 6 — --- — 1 — —
S a a r i j ä r v e n  p itä jä ,
K i r k o n k j - l ä n  koulu  . . . . 3 29 6 6 1 1 — — 6 27
P y l k ö n m ä e n  k o u lu ........................ 2 32 6 5— 6 __ 1 1 1 — —
S e i n ä j o e n  k a p p e l i ............................... 2 27 6 5 1 1 1 1 7 28
I s o n k y r ö n  p itä jä , po ikakoulu  . . 2 39 6 5— 6 — 1 1 — — — —
tyttökou lu  . . 1 39 6 5— 6 — 1 — — — —
W i i t a s a a r e n  p i t ä j ä ........................ 6 34 6 6 1 1 1 1 — —
Y l i k a n n u k s e n  p i t ä j ä ........................ 4 35 6 6 1 1 1 1 — 4 —
Y hteensä 80 — — — 33 33 33 32 31 33 14 29 27 33 15 24 — 323
Oulun lääni.
H a a p a v e d e n  p i t ä j ä ........................ 2 41 6 5 1 1 1 1 1 5 \ 12
H a u k i p u t a a n  k ap p e li. . . . 1 34 6 5— 6 1 — — — — 1 4 25
I i n  p itä jä , po ikakou lu  . . .  . 1 26 6 4 — 5 1 1 1 — — — —
t y t t ö k o u l u ......................... 1 18 6 5 1 __ __ 1 — 1 — —
K e m i n  p itä jä , p o ik a k o u lu . . . . 2 32 6 5 l — 1 1 — — —
tyttökou lu  . . . . 2 32 6 5 1 — 1 1 1 — —
L i m i n g a n  p i t ä j ä ..................................... 2 16 6 5 1 — 1 1 1 — — —
M u h o k s e n  p i t ä j ä ............................... 1 24 6 5— 6 1 1 1 1 — — —
A l a - T o r n i  o n  p itä jä , po ikakoulu  . 2 30 6 5 1 — 1 1 — 5 18
P u d a s j ä r v e n  p i t ä j ä ........................ 3 30 6 5— 6 1 — — 1 — 1 — —
R o v a n i e m e n  p itä jä , po ikakoulu  . 2 30 6 5 1 — 1 1 — — —
tyttökoulu  . 2 30 6 5 1 — 1 — 1 — —
S a l o n  p i t ä j ä ........................  . . 2 34 6 5 - 6 1 1 1 1 1 — —
S i m o n  p i t ä j ä ........................................... 3 31 6 5 1 1 — 1 — . 4 —
T e r v o l a n  p i t ä j ä .................................... 2 29 6 5 1 __ __ __ __ — — — —
O u l u n  m a a s e u ra k u n ta ........................ 3 26 6 4 1 1 1 1 1 1 1 2 —
Y hteensä 31 — — — 16 16 16 16 14 16 7 12 13 16 10 8 — 55
Yksityisiä ylempiä kansakouluja. a '
E l i m ä e n  pitäjä ,
m
H ä m e e n k y l ä n  koulu . . . . 2 26 6 5 1 1 1 1 1 1 — 1 1 — i 1 — 22
M ä n t s ä l ä n  p itä jä ,
E  h n r -o o s ’in p o ik a k o u lu . . . . l  Q 32 6 5 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 — 1 — —
ty ttökou lu  . . . . 5 d 32 6 5 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 — 1 — —
7
50
O p p i l a a t .
' L ääni.
S eurakun ta .
K ou lup iiri.
Sisään kirjoitettujen oppilaiden 
määrä tänä lukuvuotena.
Niistä kävi koulussa.











































O r i m a t t i l a n  p itä jä ,
P a l t a a n  ky län  koulu . . . 
R u o t s i n  P y h t ä ä n  p itä jä ,
18 15 33 T  i e t O j a p u u t t U  U .
L e v a n p e l l o n  koulu . . . 8 16 24 16 4 4 12 12 — — 12 9 16
S t r ô m f o r s ’in k o u l u .  . . . 9 20 29 25 1 3 29 — __ _ 12 8 16
S o r t a v a l a n  p itä jä ,
J .  S i i t o i s e n  ( K y m ö l ä n ) 5 74 —  ^ 115 63 4 7 22 22 15 15 13 9 22k an sa k o u lu la ito s ........................ £ — 41 18 15 8 19 7 1 14 11 5 17
W i i p u r i n  p itä jä ,
U u d e n k a r t a n o n  ( K y l l i  ä l ä n )  
kasvatuslaitos köyhiä ja  orpo­
lapsia  v a r t e n ..............................
y 20 




T ie to ja  puuttuu. 40
Y hteensä 167 150 517 136 70 38 163 64 25 32 —■ — —
Y hteensä k a ik issa  m aaseu ra­
kunnissa.
U udenm aan l ä ä n i s s ä ........................ 1,217 1,154 2,371 1,026 770 538 1,448 733 135 37
T urun j a  P orin  lään issä  . . . 845 585 1,430 637 467 268 783 386 146 57 _ _ _
H äm eenlinnan » . . . 975 687 1,662 675 524 407 830 535 180 72 _ _ _
W iipurin  » . . . 902 417 1,319 643 384 239 578 436 245 60 _ __ __
M ikkelin » . . . 630 504 1,134 483 263 304 456 292 267 119 _ __ _
K uopion » . . . 495 357 852 519 153 135 523 145 130 54 --- __ __
W aasan  » . . . 1,054 634 1,688 617 472 599 836 486 209 81 __ __ __
Oulun » . . . 382 266 648 235 197 216 315 215 53 36 _ _ _
Y ksityisissä kansakou lu issa . . . 167 150 317 136 70 38 163 64 25 32 --- — ---











O p p i a i n e e t .


















































O r i m a t t i l a n  p itä jä ,
P a k a a n  ky län  koulu . . . . 2 28 6 5— 6 1 1 1 1 1 1 i 1 — 1 — — 7 17
R u o t s i n  P y h t ä ä n  p itä jä ,
L e v a n p e l l o n  k o u lu ........................ 2 — 6 5 1 1 1 1 — 1 — — — 1 1 —. 4 15
S t r ô m f o r s ’in k o u lu ........................ 2 25 6 4— 5 1 1 1 1 —. 1 — — _ 1 1 — — —
S o r t a v a l a n  p itä jä ,
J. S i i t o i s e n  ( K y m ö l ä n )  kansa- l  4 34 6 3— 7 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 — —
koulu la itos .................................... 5 4 34 6 2— 7 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 1 1 — _
W i i p u r i n  pitäjä ,
U u d e n k a r t a n o n  ( K y l l i ä l ä n ) (  1 1 1 l — 1 — — — I 1 1 — —■
kasvatuslaitos köyhiä ja  o rpo­ 5 28 6 4 )\
lapsia  v a r t e n .................................... 1 1 1 1 1 — 1 — — — 1 1 1 — —
Y hteensä 24 — — — 10 10 10 10 6 10 2 6 5 9 7 7 — 54
Yhteensä kaikissa maaseura­
kunnissa.
U udenm aan lä ä n i s s ä .............................. 123 _ __ __ 56 56 56 56 54 56 18 37 42 53 33 50 __ 437
T urun  ja  P orin  lään issä . . . . 72 --- ---- --- 33 33 33 33 32 33 16 26 31 32 24 22 —. 142
H äm eenlinnan » . . . . 104 --- — 43 43 43 43 38 43 15 31 33 39 29 34 — 156
W iipurin  » . . . . 82 --- --- --- 33 33 33 33 28 33 14 26 24 33 18 25 — 293
M ikkelin » . . . . 75 --- --- --- 34 34 34 34 30 34 7 30 27 33 30 30 — 109
K uopion » . . . . 60 --- --- --- 25 25 25 25 25 25 16 23 23 25 21 19 — 319
W aasan  » . . . . 80 --- --- --- 33 33 33 32 31 33 14 29 27 33 15 24 — 323
Oulun » . . . . 31 --- --- --- 16 16 16 16 14 16 7 12 13 16 10 8 .— 55
Y ksityisissä kansakoulu issa . . . 24 — — — 10 10 10 10 6 10 2 6 5 9 7 7 — 54
Y hteensä 651 --- — --- 283 283 283 282 258 283 109 220 225 273 187 219 — 1,888
P aitsi ede llä  lu e te ltu ja  y lem piä m aaseurakun ta in  kansakou lu ja  oli koko lukuvuoden kestäv iä  varsinaisia  p ien ten  
lasten  kou lu ja : P e r n i ö n - Y l i k y l ä n  kunnassa K i r j a k k a l a n  teh taa lla , H ä m e e n k y r ö n  p itä jässä  (18 oppilasta), A k a a n  
p itä jän  W u o l t i s t e n  ky lässä  (54 opp.), P i r k k a l a n  p itä jässä  (40 opp.), U r j a l a n  p itä jässä  N u u t a j ä r v e n  las iteh taa lla  
(81 opp.), L e p p ä v i r r a n  p itä jässä  W a r k a u d e n  te h taa lla  (31 opp.) sekä S i i t o i s e n  koulussa K y m ö l ä n  tila lla  S o r t a ­
v a l a n  p itä jässä  j a  U u d e n k a r t a n o n  ( K y l l i ä l ä n )  kasvatuslaitoksessa W i i p u r i n  p itä jässä.
Painovirheenä on siv. 15 Hattulan poikakoulun kohdalle merkitty myös opettajatar.
